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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем сборнике приведены важнейшие данные, отражаю­
щие развитие народного хозяйства и культуры Удмуртской АССР 
к сравнении с довоенным 1940 годом, а по некоторым показателям 
с 1928 и дореволюционным 1913 годами.
В декабре 1956 года в связи с упразднением 8-ми районов изме­
нились границы ряда районов Удмуртской АССР, поэтому стати­
стические данные в районном разрезе показаны в новых границах 
только за 1955 и 1956 годы.
Данные за 1956 год, помещенные в сборнике, по некоторым по­
казателям являются предварительными и в дальнейшем могут
быть уточнены.
Статистическое Управление Удмуртской АССР.
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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
/
ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО
(тысяч человек)
НАСЕЛЕНИЯ
195Ь г. 
апрель 
(оценка)
Всего но Удмуртской А С С Р ................................... 1285,2
В том числе:
Гошдского населения....................................... 502,1
Сельского населения ....................................... 783,1
В процентах ко всему населению:
Городского населения ....................................... 39,1
Сельского населения . ....................................... 60,9
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
(АССР) ПОДЧИНЕНИЯ
Год
утвержде­
ния города
Численность населения 
на начало 1955 года 
(оценка) тысяч 
человек
И ж е в с к .................................................. 1917 252,1
Воткинск .............................................. 1935 54.1
Сарапул .................................................. 1663 59,8
Глазов .................................................. 1780 31,4
!1
Удмуртская Автономная область образована 4 ноября 1920 г. 
28 декабря 1934 года Автономная область преобразована 
в Удмуртскую Автономную Советскую Социалистическую
Республику
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
(на начало года)
1940 г. 1950 г. 1956 г. 1957 г.
Сельские районы ............................... 37 37 37 29
Города —в сего ....................................... 5 6 6 6
В том числе:
Города республиканского (АССР) 
подчинения ....................................... 3 4 4 4
Внутригородские районы ................... 3 5 3 3
Рабочие поселки ............................... 6 10 12 12
В том числе подчиненные Гор-
с о в е т у ................... — 1 1 1
Сельские С о в е т ы ............................... 466 470 306 305
В целях улучшения руководства хозяйственным и культурным строи­
тельством в республике в 1960-1956 гг., проведено сокращение и укрупнение 
сельских Советов и районов.
КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
____________________(на 1 января 1957 года)____________________________
Терри­
тория 
(тысяч 
кв. км.)
К о л и ч е с т в о
городов
поселков
город­
ского
типа
сельских
Советов
Города республиканского 
(АССР) подчинения:
Ижевск 1 ............................................... 0,2 1 — —
Воткинск .......................  ................... 0,12 1 — —
Сарапул . ........................................... О О « О 1 1 —
Глазов ................................................... 0,04 1 — —
1 г. Ижевск имеет три городских района: Пастуховский. Азинский, 
Ждановский.
(продолжение)
Терри­
тория 
(тысяч 
кв. км.)
К о л и ч е с т в о
городов
поселков
город­
ского
типа
сельских: 
С< ветов
Районы:
А лнаш ский ......................................  . 1,0 _ 12
Балезинский ........................................... 1.4 — 1 12
Вавожский . . .  • ........................... 1.5 — — 10
Боткинский ........................................... 1.9 — 12
Глазовский ........................................... 2,0 — — 15
Граховский ...............  .................... 1.1 — — 9
Дебесский .............................................. 1.0 — — 10
Завьяловский ...............  ................... 0,9 — — 8
Игринский...........................• • . . . 1,8 — 2 13
И ж евский............................................... 1.2 — —. 8
Камбарский ........................................... 1.1 1 1 7
Каракулинский.................................. '. 0,9 — ' ' — 7
Карсовайский . . . .  ....................... 1.6 — 1 — 9
Кезский...............................  . . . . 2,0 — 1 18
Кизнерский .......................................... 2,1 — 1 15
К иясовский.......................................... 0,9 — — 8
Красногорский . . . . •............... .... 1,9 — 1 10
Мало-Пургинский............................... 1.1 — — 12
Можгинский................... ....................... 1,9 1 — 14
Нылгинский........................................... 1,1 •— — !»)■
Сарапульский ....................................... 1,7 — ■ — 10
Селтинский ........................................... 1,8 — — О
Старо-Зятцинский............................... 1,3 — — 7
Сюмсинский........................................... 1.8 — — 9
УВИНСКИЙ ............................................... 1,3 — 1 9
Шарканский : ....................................... 1.4 — — 12
Юкаменский........................................... 1,0 — — 10
Якшур-Бодьинский . . . .  . . . . 1,4 — 1 11
Я р с к и й .................................................. 1.5 — 2 9
Всего по республике . . 42,0 6 12 305
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
за 1940—1956 гг. по отдельным отраслям 
(в процентах к 1910 г.)
19*0 г. 1950 г. 1955 г. 19.6
Промышленность
Численность р а б о ч и х ........................ 100 127 158 158
Валовая продукция ........................... 100 219 427 455
Черная металлургия ........................... 100 200 350 361
Машиностроение и металлообработка 100 272 682 746
Лесоразработки . . . . • ................ 100 146 200 202
Производительность труда ............... 100 172 270 288
Сельское хозяйство
Неделимые фонды колхозов на ко­
нец г о д а ....................... ................... 100 145 224 241
Денежный доход колхозов . . . . 100 88 269 240
Основные средства МТС на конец 
года . . . . . .  . ..................................... 100 300 759 798
Объем работ, выполненных МТС . . 100 143 284 286
Мощность тракторного парка МТС . 100 126 198 207
Количество комбайнов................... .... 100 183 380 314
Общая посевная п л о щ ад ь ................ 100 96 101 101
Посевная площадь зерновых . . . . 100 97 92 92
Посевная площадь льна .................... 100 99 83 91
Транспорт и связь
Перевозки грузов железно­
дорожным транспортом:
Отправление грузов ............................ 100 284 376 368
Прибытие г р у з о в ............................... 100 233 396 402
Перевозки грузов речным 
транспортом:
Отправление грузов ................• • • 100 278 677 823
Прибытие грузов . . . . . . . . . 100 265 722 800
Сеть предприятий почты и теле­
графа .................................................. 100 103 ПО 111
Все отрасли народного 
хозяйства
Численность рабочих и служащих . 100 132 173 174
4
(продолжение)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Товарооборот
Объем розничного товарооборота, 
включая общественное питание 
государственной и кооперативной 
торговли в сопоставимых ценах . 100 141 • 248 273
Культура
Общеобразовательные школы всех 
министерств * . * . ........................ 100 114 116 116
в них учащихся . . . . . . . 100 96 79 80
число у ч и т ел е й ........................... 100 126 148 156
Массовые библиотеки....................... 100 83 134 145
в них книг ................................... 100 172 383 434
Здравоохранение
Больничные учреждения................ 100 147 194 192
в них к о е к ........................... ...  - 100 126 173 189
Численность врачей (без зубных) . 100 256 302 321
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
за 1950—1956 гг. по отдельным отраслям 
(в процентах к 1950 г)
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Промышленность
Численность рабочих ............................................... 100 124 124
валовая продукция .................................................. 100 195 208
Черная металлургия ................................................... 100 174 179
Машиностроение и м еталлообработка............... 100 250 274
Лесоразработки . . .  ............................................... 100 137 138
Производительность труда....................................... 100 156 168
Сельское хозяйство
Неделимые фонды колхозов на конец года . . . 100 154 166
Денежный доход колхозов....................................... 100 307 273
Основные средства МТС на конец года . . . . 100 253 266
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(продолжение)
1950 г. 1.955 г. 1956 г
Объем работ, выполненных М Т С ....................... 100 199 201
Мощность тракторного парка М Т С ................... 100 157 165
Количество комбайнов............................................... 100 208 172
Общая посевная п л о щ адь ....................................... 100 105 105
Посевная площадь зерновых................................... 100 95 94
Посевная площадь л ь н а ........................................... 100 84 92
Капитальное строительство
Объем капитальных государственных вложений . 100 153 172
Транспорт и связь
Перевозки грузов железнодорожным 
транспортом:
отправление грузов . . .  • ........................... 100 132 130
прибытие грузов ............................................... 100 170 173
Перевозки грузов речным транспортом:
отправление грузов ....................................... . 100 244 296
прибытие грузов ............................................... 100 273 302
Сеть предприятий почты и телеграфа . . . . . 100 107 108
Все отрасли народного хозяйства
Численность рабочих и служащих ....................... 100 131 131
Товарооборот
Объем розничного товарооборота, включая 
общее'венное питание, государственной и ко­
оперативной торговли в сопоставимых ценах . 100 176 194
Культура
Общеобразовательные школы всех министерств . 100 102 102
в них учащ ихся.................................................. 100 83 84
число учителей .................................................. 100 117 123
Массовые библиотеки............................................... 100 161 174
в них книг .......................................................... 100 223 253
Здравоохранение
Больничные учреждения ........................................... 100 132 131
в них коек ........................................................... 100 137 150
Численность врачей (без зу б н ы х )........................ 100 118 125
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
гввщияшш *ш«ш»
СиСкиотека 
нв. Вва'. бвлинског» 
г. С
Народное хозяйство.
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ЧИСЛО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1955 г. 1956 г.
Всего крупных и мелких предприятий государ­
ственной промышленности................................... 1317 1160
Кроме того:
Мастерских и других промышленных предприя­
тий промысловой кооперации ........................... 569 370
Промышленных предприятий потреби 1ельской 
кооперации .............................................................. 199 220
Кузниц, мельниц и других мелких промышлен­
ных предприятий колхозов ................................... 5646 5674
В число промышленных предприятий включены все производства, учи­
тываемые в годовых отчетах комбинатами и другими хозяйствами, как в госу­
дарственной, так и в кооперативной промышленности республики.
РОСТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах к 1940 и 1950 гг.)
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г
Вся промышлен­
ность в процентах 
к 1940 году . . . . 100 231 219 270 303 334 373 427 455
Вся промышлен­
ность в процентах 
к 1950 году . . . . — — 100 123 138 152 170 195 208
Физический объем валовой продукции крупной промышленности Удмурт­
ской АССР по сравнению с 1913 годом увеличился:
в 1932 г. — в 5,8 раза
в 1937 г. — в 11,8 раза
в 1940 г. — в 21,2 раза
в 1950 г. — в 47,7 раза
в 1955 г. — в 95,4 раза
в 1956 г. — в 102,9 раза
Объем валовой продукции крупной промышленности в 1928 году к 
1913 г. составил 197 процентов.
РОСТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах)
В процентах к 1940 г. В процентах к 1950 г.
1950 г. 1955 г. 1956 г. 1955 г. 1956 г.
Вся промышлен­
ность ................ 219 427 455 195 208
В том числе:
Торфодобываю­
щая .................... в 8,3 раза в 13 раз в 13,6 раза 156 164
Черная металлур­
гия .................... в 2 раза в 3,5 раза в 3,6 раза 174 179
Машиностроение 
и металлообра­
ботка ................ в 2,7 раза в 6,8 раза в 7,5 раза в 2,5 раза в 2,7 раза
Производство 
строи!ельных 
материалов . . • 197 в 5,7 раза в 5,9 раза в 2,9 раза в 3 раза
Стекольная . . . 123 150 162 121 131
Лесоразработки . 146 200 202 137 138
Деревообрабаты­
вающая . . . . 135 в 3,2 раза в 3,4 раза в 2,4 раза в 2,5 раза
Текстильная . . . 130 158 237 122 183
Швейная . . . . 122 в 2,6 раза в 2,8 раза в 2,1 раза в 2,3 раза
Кожевенная, ме­
ховая и обувная 162 в 3 раза в 3,2 раза в 1,8 раза в 2 раза
Пищевкусовая . . 108 177 188 165 175
Химическая . . . 104 135 131 130 126
Прочие отрасли 
промышленности 179 в 2,8 раза в 3 раза 154 164
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СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
(в процентах)
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Вся промышленность . 100 100 100 100 ' 100 100 100
В том числе:
Государственная . . . . 92,4 91,4 91,1 90,3 90,3 90,7 92,7
Кооперативная . . . . 4,8 6,3 6,4 6,8 6,9 6,7 4,9
Колхозная................• . 2,8 2,3 2,5 2,9 2,8 2,6 2,4
СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПО ФОРМАМ ПОДЧИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
(в процентах)
1950 г 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Вся промышленность . 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Союзного подчинения . 90,5 75,7 75,6 74,5 61,6 61,9 57,8
Республиканского 
(РСФСР) подчинения 3,7 11,1 10,9 11,3 20,9 21,2 25,9
Областного и районного 
подчинения ................ 5,8 13,2 13,5 14,2 17,5 16,9 16,3
В том числе:
Районного подчинения 2,8 5,2 5,4 5,9 5,8 5,8 5,7
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ ОТДЕЛЬНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах к общей численности рабочих)
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
В с е г о ............................................... 100 100 100 100 100-
В том числе:
Торфодобывающая............................... 0,4 1,6 3,4 2,7 2,6
Черная металлургия ........................... 11.1 10,7 10,4 10,2 10,3
Машиностроение и металлообра­
ботка ................................................... 45,0 51,4 40,4 44,7 44,0
Производство Стройматериалов . . . 1,3 0,9 1,1 2,1 1,9
Стекольная .......................................... 1.3 0,3 0,8 0,8 0,9
Л есоразработки................................... 21,8 17,5 27,1 21,П 20,9'
Деревообрабатывающая................... 4,2 3,3 3,7 5,3 5,8
Текстильная ........................................... 1,8 2,6 1,5 1,3 1,5
Швейная . ........................................... 2,4 2,9 2,4 3,2 3,1
Кожевенно-меховая и обувная . . . 2,6 2,8 1,8 1,7 1,7
Пищевкусовая....................................... 5,9 4,4 5.2 4,9 5,3
Х имическая........................................... 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4
Прочие отрасли промышленности . 1,4 1,0 1,7 1.5 1,6
1 За 1955 и 1956 гг. по лесоразработкам не включены рабочие, занятые 
на сплаве.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
'
1937 г. 19т0 г. 1945 г. 1950 г.11955 г. 1956 г.
Станки металлорежущие — шт. . . 2212 1441 1204 3175 2084 2902
Паровозы узкоколейные — шт. . . — - — 161 135 317
Платформы — шт................................. 245 1 21 608 4503 4590
ппгп, ПЙПЛ11 ШТ.............................. 2 1175 765 1376Л ОКОМООИЛИ т к.рт 0,2 88,1 57,4 183,0
Электропилы — тыс. ш т . ............... — — 0,2 27,1 64,5 66,6
Домкраты — тыс. шт............................ — — 23,6 48,3 72,4 77,8
Перфораторы — шт.............................. — — . • 1795 1601 13368
Редукторы — шт................................... — — 5918 15899 21019
Насосы глубинные — шт................... — — 4834 8849 4405 4495
Долотья бурильные — шт.................. — — 26 8873 13382 13997
Охотничьи ружья — тыс. шт. . . . — — 8,4 211,4 154,3 261,5
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(продолжение)
1937 г. 1940 г.| 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Телеги, повозки, арбы и
хода — тыс. ш т ................................. — 10,4 7,1 7,0 15,4 17,7
Сани — тыс. шт.................................... — 7,5 1.7 6,0 13,2 14,0
Уксусно-кальциевый порошок — /га . — 5999 3786 7343 9901 8637
Лен-волокно — /га................................
Предметы народного
4519 1935 2983 3209 6117
потребления
Металлоизделия
Мотоциклы — ШТ................................. — 2391 — 41155 95610 111624
Радиолы и радиоприемники — тыс. шт. — — — 191,0 604,9 302,8
Кровати металлические — тыс. шт. — 48,9 22,3 41.3 180,3 111,6
Посуда металлическая — /га . . .  . — 1454 50 1278 2122 1808
В том числе:
Посуда чугунная — /га................ -- - 8 1 20 262 192
Посуда ж-лезнаяи жестяная—/га -- - 1446 49 1147 1286 861
Посуда алюминиевая — т . . . — — — 111 574 755
Лопаты железные т- тыс. шт. . — 36 128 257 179
Мебель
Стулья и кресла—тыс. ш т .. . . . . 50,3 7,6 55,7 103,0 95,2
Столы — тыс. шт.,. . - ................... 10,3 5,3 7,2 16,6 15,0
Шкафы — тыс. шт............................... 2,2 0,2 3,3 11,9 11,7
Комоды — шт........................ • . . . 834 119 832 10742 9245
Диваны, кушетки — шт...................... 668 370 983 3815 2663
Трикотаж
Чулочно-носочные изделия — тыс. пар 75 129 56 65 2 2
Бельевой трикотаж—тыс. шт. . . . 11 49 11 105 475 498
Верхний трикотаж — тыс. шт. . . . 48 87 9 46 140 144
Валяная обувь—тыс. пар..................... 38 104 73 87 82
Кожтовары. Обувь
Жесткие кожтовары — /га ................ 9 342 215 480 614 637
Мостовье и юфть — тыс. дм2 . . . 35419 32198 24578 20503 38233 42832
Хромовые и мелкокраснодубные • .
кожтовары — тыс. дм2 ................ 255 1166 3232 8035 3465 4041
Обувь кожаная — тыс. пар . . . . 1129 993 684 1128 2080 2130
Пищевые продукты 
Хлеб и хлебобулочные изде-
лия — тыс. тп................................... 139,0 80,0 136,3 197,2 191,5
Макаронные изделия — тыс. /га . . — 0,6 1,0 2,0 4,8 4,1
Кондитерские изделия — тыс. т . . 0,7 1,3 0,3 2,1 4,6 5,6
. Колбасные изделия — тыс. т . . . 1,0 0,8 1,7 1,7 2,1
Пиво—тыс. д е к а л и т р о в .................... 592 723 132 642 989 1036
Безалкогольные наплтки—тыс. дека-
литров ............................................... 831 756 376 681 727
Мыло хозяйственное (в переводе
на 40%) — / га ................................... 132 77 98 334 458
Ликероводочные изделия — тыс.
декалитров ....................................... 806 465 576 1445 1480
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ВЫВОЗКА ДРЕВЕСИНЫ
Годы
Вывозка всей 
древесины
В т о м ч и с л е
вывозка деловой 
древесины вывозка дров
тыс. плот­
ных м3
в про­
центах 
к 1940 г.
тыс. плот­
ных м3
в про­
центах 
к 1940 г.
тыс. плот­
ных м 3
в про­
центах 
к 1940 г.
1937 4403 — 1792 — 2611 —
1940 4691 100 1604 100 3087 100
1945 4035 86 745 46 3290 107
1950 5685 121 3313 207 2372 77
1951 7083 151 4392 274 2691 87
1952 7396 158 4635 289 2761 89
1953 7057 150 4254 265 2803 91
1954 6832 146 4157 259 2675 87
1955 7271 155 4373 273 2898 94
1956 6549 140 3944 246 2605 84
ВЫВОДКА ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ
(тысяч м3 плотной массы)
Всего по Удмуртской А С С Р...................................
В том числе по основным заготовителям:
Комбинат „Удмуртлес" ...........................................
Управление топливной промышленности . . . .
Управление лесного хозяйства...............................
Министерство местной промышленности . . . .
П р о м с о в е т ..........................................................
Управление мебельной и деревообрабатывающей
промышленности........................................... ...  . .
Кизнерский леспромхоз „Росглавлеспродтара“ .
Дебесский леспромхоз „Росглавсахар*................
Глазовский леспромхоз „Росглавсахар*................
1955 г. 1956 г.
4373 3944
2509 2417
115 114
38 64
21 25
59 59
69 67
89 93
75 57
68 58
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ВЫВОЗКА ДРОВ
(тысяч м3 плотной массы)
1955 г. 1956 г.
Всего по Удмуртской А С С Р ................................... 2898 2605
В том числе по основным заготовителям:
Комбинат „Удмуртлес* ........................................... 1417 1308
Управление топливной промышленности . . . . 104 117
Управление лесного хозяйства................................ 17 16
Министерство местной промышленности . . . . 27 29
У д п р о м  с о в е т ................................................... 59 49
Управление мебельной и деревообрабатывающей 
пром ы ш ленности................................................... 36 33
Кизнерский леспромхоз „Росглавлеспродтара* . 28 31
Дебесский леспромхоз ,Росглавсахар“ ................ 16' 15
Глазовский леспромхоз .Росглавсахар" ................ 22 17
ЛЕСОПИЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ШПАЛ ШИРОКОЙ КОЛЕИ
Годы
Пиломатериалы Шпалы широкой колеи
тысяч мъ в процентах к 1940 г. тысяч штук
в процентах 
к 1940 г.
1910 329 100 582 100
1945 156 47 190 33
1950 397 121 2430 418
1951 530 161 2909 500
1952 611 186 2872 493
1953 723 220 2879 495
1954 744 226 2669 459
1955 940 286 2872 493
1956 888 270 2627 451
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ДОБЫЧА ТОРФА
Годы Тысяч тонн
В процентах
к 1940 г. к 1950 г.
1937 3 — -
1940 28 100 ■ __
1945 195 в 7 раз —
1950 426 в 15 раз 100
1951 465 в 17 раз 109
1952 551 в 20 раз 129
1953 602 в 22 раза 141
1954 638 в 23 раза 150
1955 689 в 25 раз 162
1956 730 в 26 раз 171
Трест .Ижторф* начал добычу торфа с 1941 года.
ДОБЫЧА ТОРФА ПО ОСНОВНЫМ ЗАГОТОВИТЕЛЯМ
(тыс. тонн)
1950 г. 1955 г. 1956 г.
В с е г о ......................................................................... 426 689 730
В том числе по основным предприятиям:
Увинское торфопредприятие................................... 145 176 183
Вишурское торфопредприятие............................... 57 76 77
Торфопредприятие .Н ю рдор-К отья".................... 89 135 155
Майское торфопредприятие................................... 32 37 36
Торфопредприятие „Тюлькино-Пушкари* . . . . 43 56 59
Торфопредприятие „Чернушка-Вожойка* . . . . 24 37 37
Поломское торфопредприятие............................... — 31 38
Торфопредприятие „Д зя к и н о " ................... — 70 83
Торфопредприятие .П озим ь*................................... 11 8 12
Торфопредприятие „Сива"....................................... 3 39 32
Торфопредприятие .Г р я з и * ................................... 9 15 9
Торфопредприятие .М. С ю га * ............................... 2 2 1
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РОСТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ
Годы
В процентах к 1940 г.
Годы
В процентах к 1950 г.
всего
в том числе 
гидроэлек­
тростанций
всего
в том числе 
гидроэлек­
тростанций
1940 100 100 1950 100 100
1945 137 127 1951 106 114
1950 192 540 1952 118 123
1951 205 613 1953 127 133
1952 227 667 1954 150 140
1953 244 720 1955 171 142
1954 288 753 1956 188 1.49
1955 329 767
1956 361 807
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Годы
В процентах к 1940 г.
Годы
В процентах к 1950 г.
всего
в том числе 
гидро­
электро­
станций
всего
в том числе 
гидро­
электро­
станций
1940 100 100 1950 100 100
1945 149 118 1951 111 86
1950 207 360 1952 122 91
1951 230 300 1953 133 99
1952 253 318 1954 162 123
1953 275 347 1955 196 103
1954 335 429 1956 210 118
1955 405 362
1956 433 415
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ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА, ИЗВЕСТИ И ШЛАКОБЛОКОВ
Годы
Кирпич строи­
тельный
Известь строи­
тельная 1 Шлакоблоки
миллионов
штук
в про­
центах 
к 1940 г.
Т Ы С Я Ч
тонн
в про­
центах 
к 1940 г.
тысяч штук 
в переводе 
на условн. 
кирпич
в процен­
тах к 
1950 г.
1940 32,0 100 4,3 100 ‘ * —
1950 27,3 85 4,0 93 699 100
1951 35,3 110 6,2 144 2291 328
1952 41,5 130 7.0 163 3978 в 5,7 раза
1953 49,6 155 6,4 149 3755 в 5,4 раза
1954 55,6 174 9,8 228 2798 в 4 раза
1955 65,1 203 9,7 226 6217 в 8,9 раза
1956 72,9 228 11,6 270 5436 в 7,8 раза
1 Кроме строительной извести в Удмуртской АССР вырабатывается из­
весть для технологических целей; объем ее производства за 19..5 год составил 
15,1 тыс. тонн, за 1956 год 14,9 тыс. тонн.
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С Р Е Д Н Е С П И С О Ч Н А Я  Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Р А Б О Ч И Х
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  М Е С Т Н О Г О  П О Д Ч И Н Е Н И Я
(человек)
1955 г. 1956 г.
Всего по Удмуртской А С С Р................................... 16320 16620
В том числе:
Областного подчи нени я........................................... 12133 12386
Районного подчинения ............................................... 4187 4234
Из них:
Министерство местной промышленности . . . . 3334 3565
В том числе:
Областного п од чи н ен и я................................... 1395 1507
Районного подчинения ....................................... 1939 2058
Министерство промышленности продовольствен­
ных товаров .............................................................. 2748 2677
В том числе:
Областного подчинения...................................... 1702 1717
Районного подчинения ....................................... 1046 960
Управление промстройматериалов........................ 515 582
Министерство промышленности мясных и молоч­
ных продуктов (областного подчинения) . . . 21 21
Министерство автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог (областного подчинения) . . 68 46
Министерство культуры (областного подчинения) 417 420
Управление топливной промышленности . . . . 1292 1301
В том числе:
Областного подчинения................................ 316 310
Районного подчинения ............................... 976 991
Удпромсовет (областного подчинения)................
Министерство коммунального хозяйства . . .
6136 6304
(районного подчинения) ............................ , 226 225
Министерство социального обеспечения (обла­
стного подчинения) ................  . . . . . . . . 10 10
Управление мебельной и деревообрабатываю­
щей промышленности (областного подчинения) 1553 1469
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С Р Е Д Н Е С П И С О Ч Н А Я  Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Р А Б О Ч И Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й
М И Н И С Т Е Р С Т В А  М Е С Т Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
1955 г. 1956 г.
В с е г о ............................... ...................................... 3334 3565
В том числе:
а) областного подчинения............... ... 1395 1507
Боткинский завод „Металлист"............................... 191 211
Балезинский литейно-механический завод . . . . 92 149
Сарапульский завод „Красный металлист" . . . 125 112
Сарапульская швейная ф а б р и к а ........................... 221 218
Глазовский швейный комбинат............................... 145 148
Можгинский литейно-механический завод . . . . 165 222
Ижевская швейная ф аб р и к а ................................... 294 295
Валяльно-обувная фабрика ....................................... 162 152
б) районного подчинения............................... 1939 2058
Райпромкомбинаты:
Азинский ...................................................................... 132 165
Вавожский .................................................................. 33 38
Граховский ................................... 44 42
Дебесский ...................................................................... 60 64
Зуринский ..................................................................... 112 81
Камбарский .................................................................. 102 98
Каракулинский .......................................................... 30 40
М ало-Пургинский....................... ............................... 56 54
Нылгинский.................................................................. 32 32
Сюмсинский .................................................................. 84 70
Старо-Зятцинский...................................................... 23 28
У В И Н С К И Й  ...................................................................... 71 84
Ш арканский.................................................................. 41 55
Ярский .......................................................................... 96 93
Якшур-Бодьинский ...................................................... 76 100
Г орпромкомбинаты:
Ижевский .................................................................. 188 212
Глазовский .................................................................. 232 239
Сарапульский ...................................  ........................ 149 186
Можгинский.................................................................. 299 318
Весоремзавод г. И ж евск........................................... 45 51
Фабрика музыкальных инструментов.................... — 4
В итог по министерству вошли данные ликвидированного в 1956 году 
Пычасского райпромкомбината.
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СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
1955 г. 1956 г.
Министерство промышленности продовольствен-
2748 2677ных товаров—в с е г о ...............................................
В том числе:
а) областного подчинения........................... 1702 1717
Центральная ремонтно-механическая мастерская
64треста хлебопечения ........................................... 69
Дебесский крупозавод ............................................... 10 9
Вершинятская м ельница........................................... 9 9
Ижевский хлебозавод № 1 ....................................... 219 221
Ижевский хлебозавод № 2 ....................................... 238 261
Ижевский хлебокомбинат ....................................... 331 296
Боткинский хлебокомбинат ....................................... 200 201
Сарапульский хлебокомбинат ............................... 186 147
Можгинский хлебокомбинат................................... 80 85
Глазовский хлебокомбинат ....................................... 65 64
Камбарская хлебопекарня ....................................... 36 38
Увинская хлебопекарня ........................................... 27 27
Ижевский п и в за в о д ................................................... 126 131
Сарапульский пивзавод ........................................... 113 109
Боткинский пивзавод ............................................... 48 50
б) районнс го подчинения ........................... 1046 960
Горпищекомбинаты:
И ж евский...................................................................... 155 154
Боткинский .................................................................. 119 130
Глазовский .................................................................. 80 77
Можгинский.................................................................. 132 76
Сарапульский .............................................................. 95 139
Райпищекомбинаты:
Балезинский .................................................................. 14 11
Игринский .................................................................. 18 16
Камбнрский .................................................................. 58 46
Кезский.......................................................................... 37 23
1 К изнерский................................................................... 50 36
Сюмсинский.................................................................. 13 11
Увинский ...................................................................... 53 28
Ярский .......................................................................... 19 11
Вавожский крахмальный завод ................................ 41 45
Мало-Сепычский рыбопитомник ........................ 19 12
Завод минеральных в о д ........................................... 42 60
Макаронная фабрика ................................................... 101 85
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СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ МЕБЕЛЬНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1955 г. 1956 г.
Всего по Управлению мебельной и деревообра­
батывающей промышленности............................ 1553 1469
В том числе:
Мебельная фабрика № 1 ....................................... 82 100
Мебельная фабрика № 2 ....................................... 120 120
Мебельная фабрика № 3 ....................................... 179 156
Можгинский деревообрабатывающий комбинат . 286 254
Кизнерский деревообрабатывающий комбинат . 87 66
Пызепский деревообрабатывающий комбинат . . 288 284
Валамазская лыжная ф а б р и к а ............................... 113 112
Яганский лесозавод . ........................................... 398 377
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1955 г. 1956 г.
В с е г о ....................................................................... 515 582
В том числе:
Ижевский кирпичный з а в о д ................................... 234 270
Боткинский кирпично-черепичный завод . . . . 97 110
Можгинский кирпичный з а в о д ............................... 46 45
Непряхинский черепичный заво д ........................... 41 41
Камбарский кирпичный завод ............................... 22 23
Пычасский известковый з а в о д ............................... 75 92
Ижевский завод строительных материалов . . . — 1
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С Р Е Д Н Е С П И С О Ч Н А Я  Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Р А Б О Ч И Х
Л Е С П Р О М Х О З О В  К О М Б И Н А Т А  „ У Д М У Р Т Л Е С "
1955 г. 1956 г.
Всего по комбинату „Удмуртлес*................................... 20531 19686
В том числе по леспромхозам:
Балезинский . .............................................................. 1356 1432
Боткинский ................................................................... 643 661
Граховский .................................................................. 555 553
Зуринский ...................................................................... 588 584
Игринский ................................................................... 1642 1720
Какможский ................................................................... 1069 916
Каркалайский............................................................... 1616 1246
Кезский........................................................................... 884 894
Лозинский ................................................................... 1157 1120
Лумповский ................................................................... 794 797
Менильский ................................................................... 1198 1144
Можгинский . - ........................................................... 1195 1157
Н ово-Зятцинский............................................... ...  . 769 763
П астуховский............................................................... 968 1045
Постольский ............................................................... 1170 1098
Сарапульский ............................................................... 782 617
Селтинский ................................................................... 1138 1201
Сюмсинский............................................................... 905 918
С ю р ек ски й ....................................... ........................... 1307 1218
Чуровской ................................................................... 795 602
3 Народное хозяйство. 33
ВЫВОЗКА ДРЕВЕСИНЫ КОМБИНАТОМ „УДМУРТЛЕС“ 
ПО ЛЕСПРОМХОЗАМ
_______________ (в тыс куб, м. плотной массы)_______________
1955 г. 1956 г.
всего
В том 
числе 
деловой
всего
в том 
числе 
деловой
Всего по комбинату................................... 3926 2509 3725 2417
В том числе по леспромхозам:
Балезинский ........................................... 218 151 215 151
Боткинский ........................................... 119 80 115 79
Граховский ........................................... 89 57 95 65
Зуринский ............................................... 130 106 129 108
Игринский ........................................... 319 206 360 242
Какможский ........................................... 244 136 190 104
Каркалайский ....................................... 336 215 286 183
Кезский ............................................... 162 127 159 127
Л о з и н с к и й ........................................... 227 126 213 124
Лумповский ........................................... 140 83 146 94
М енильский........................................... 214 159 1-30 162
Можгинский........................................... 183 114 165 101
Н ово-Зятцинский............................... 145 94 150 97
Пастуховский....................................... 190 107 199 117
П о сто л ьск и й ....................................... 221 135 255 172
Сарапульский ....................................... 173 103 ЗП 9'
Селтинский ........................................... 207 122 231 134
Сюмсинский . . . • ........................... 154 96 184 117
С ю р ек ски й .......................................... 279 178 258 155
Чуровской ........................................... 176 114 114 76
1 По Сарапульскому леспромхозу не включена вывозка хлыстов в коли­
честве 184 тыс. куб. м.
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С Р Е Д Н Е С П И С О Ч Н А Я  Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Р А Б О Ч И Х  П Р Е Д П Р И Я Т И Й
У П Р А В Л Е Н И Я  Т О П Л И В Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
1955 г. 19 6 г.
Всего по Управлению топливной промышленности 1292 1301
В том числе:
л) Областного подчинения....................................... 316 310
Т орфопредприятия:
Глазовское — „Грязи” ................................... 102 105
Можгинское — „Малая С ю га"................... 21 14
Ижевское — „ П о з и м ь " ............................... 73 104
Боткинское — „ С и в а" ................................... 120 87
■б) Районного и городского подчинения . . . . 976 991
Гортопы:
Ижевский ....................................................... 485 474
Глазовский ....................................................... 46 67
Боткинский ...................................................... 53 51
Сарапульский ................................................... 64 65
Можгинский ....................................................... 59 64
Камбарский ...................................................... 69 68
Райтопы:
Алнашский ....................................................... 21 19
Балезинский . ................................................... 64 72
Кезский............................................................... 63 55
УВИНСКИЙ .......................................................... 32 28
Ярский . . . .  ............................................... 20 28
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ВЫВОЗКА ДРЕВЕСИНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ТОПЛИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(тысяч мъ плотной массы)
1950 г. 1955 г. 1956 г.
всего
древе­
сины
В том 
числе 
деловой
всего
древе­
сины
В  том
числе
деловой
всего
древе­
сины
в том 
числе 
деловой
В с е г о ....................... 222 89 219 115 231 114
В том числе: 
а) гортопы: 
И ж е в с к и й ................ 140 60 105 55 116 59
Боткинский ................ 13 5 13 6 15 5
Сарапульский . . . 14 5 11 5 16 9
Глазовский ................ 10 6 15 10 16 8
Можгинский . . . . 14 4 13 7 13 8
Камбарский . . . . 6 1 19 10 18 9
б) райтопы: 
Алнашский . . . . 1 1 1 _
Балезинский . . . . 10 5 13 8 15 5
Кезский . . . . . . 7 2 14 7 10 5
Увинский . . . . . . 7 1 9 3 5 2
Я о с к и й .................... • — —■ 6 4 6 4
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ ЛЬНОЗАВОДОВ 
УДМУРТСКОГО ЛЬНОТРЕСТА
Всего по льнотресту ...........................
В том числе:
Механическая мастерская г. Глазов
Балезинский льнозавод ...................
Кезский льнозавод : ...................
Карсовайский льнозавод ...................
Костромской льнозавод ...................
Красногорский л ь н о за в о д ................
Понинский л ь н о за в о д .......................
Селтинский льнозавод .......................
Сюмсинский льнозавод.......................
Ульяновский льнозавод ...................
Юкаменский л ь н о з а в о д ...................
Зуринскнй льнозавод .......................
Ьылгннский льнозавод.........................
Шарканский л ь н о з а в о д ...................
Кизн(рский льнозавод.......................
Можгинский л ь н о з а в о д ...................
55 г. 1956 г.
629 940
10 11
94 127
75 77
35 49
22 31
20 41
27 52
40 77
36 82
32 44
18 45
49 62
18 32
34 57
18 33.
101 120
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С Р Е Д Н Е С П И С О Ч Н А Я  Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Р А Б О Ч И Х
М А С Л О З А В О Д О В  У Д М У Р Т С К О Г О  Т Р Е С Т А  „ Р О С Г Л А В М О Л О К О
В с е г о ...................................................
В том числе:
Головные маслосырзаводы:
Боткинский ...............................................
Глазовский ................................................
Сюмсинский...............................................
Маслозаводы:
Алнашский ...............................................
Балезинский ...............................................
Вавожский ...............................................
Граховский . , ................................... •
Дебесский...................................................
Каракулинский .......................................
Карсовайский ...........................................
К езский................................... ...................
К изнерский...............................................
К иясовский...............................................
Красногорский ............................................
Можгинский........................................... ....
Нылгинский...............................................
Сарапульский ...........................................
Селтинский ...............................................
Старо-Зятцинский ...................................
Увинский ...................................................
Ш арканский...............................................
Юкаменский...............................................
Ярский .......................................................
Головные маслозаводы:
И гр и н с к и й ...............................................
Камбарский ...............................................
Маслобазы:
Глазовская ........................ . . . . . .
Можгинская...............................................
Головные молокозаводы:
М ало-Пургинский....................................
Завьяловский ...........................................
Якшур-Бодьинский ................................
И ж горм олзавод........................................
1955 г. 1956 г.
703 721
39 37
48 49
11 15
17 18
19 20
18 14
12 12
26 24
15 13
13 13
24 23
28 28
17 17
16 17
50 53
22 19
45 40
16 17
18 18
15 15
16 17
16 19
24 32
30 31
20 18
2 2
2 2
17 13
13 15
10 14
84 96
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СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ 
АРТЕЛЕЙ УДПРОМСОВЕТА
1955 г. 1956 г.
Всего по Удпромсовету . . . .  • ....................... 6136. 6304
В том числе:
.С м ы чка"...................................................................... 51 48
.Гудок" ...................................................................... 138 140
.Коммунар" .............................................................. 177 178
.Красный кустарь", Дебессы...................................
.Труженик", З а в ь я л о в е ............................... ...
73 84
52 43
.Стекольщик" .......................................................... 116 152
.Северный кустарь".................................................. 33 43
.Труженик", Сел 1Ы ................................................... 82 83
.Красный уралец" ...............................  , ................ 253 242
.И кра“, Са а п у л ............................... ....................... 177 186
.Универсал"................ .................................................. 454 478
.Т р и ко таж ".................................................................. 191 176
.Труженик", Ижевск ............................................... 96 103
Им. Пас ухова ........................................................... 350 438
Им А зина..................................................................... 242 251
.Гарантия" .................................................................. 268 257
„Интруд" ...................................................................... 237 2 '2
„Производственник" ............................................... 225 246
„Коопремонт" .............................................................. 90 73:
„Красная з в е з д а " .......................................................... 798 936
„Красный воин" .......................................................... 87 83
„Труд инвалида".......................................• . . . . 89 90
„Свобода"...................................................... .... 69 70
„Комсомолец", Ш а р к а н ............................... .... 2 4 284
„М ногопром ".............................................................. 59 49
„18 парт с ъ е з д " .......................................................... 61 61
„Красный свет" .......................................................... 52 59
„ П о б ед а" ...................................................................... 83 80
„Прогресс" ................................................................... 31 31
„Химик" ...................................................................... 80 62
Им. Ворошилова................................... ....................... 34 33
„Лыстемская".............................................................. 39 47
„1 мая", Н ы л г а ..........................................................
Гы бданская..................................................................
125 115
175 181
„Лесохимии" .............................................................. 75 77
„Искра", М ожга..........................................................
„Комсомолец", И гра...................................................
114 117
113 113
„20 лег О к т я б р я " ...................................................... 46 42
„Лесокустарь".............................................................. 47 54
„1 мая", Воткинск......................................................
Зеленинский промколхоз ...........................................
133 127
112 100
В итог по Удпромсовету за 1955 год вошли данные ликвидированных 
в 1965 г. артелей с численностью рабочих 158 человек.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
/  » •
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/
Ч И С Л О  С О В Х О З О В ,  М А Ш И Н Н О - Т Р А К Т О Р Н Ы Х  С Т А Н Ц И Й  и  колхозов
(на конец года)
1928 г. 1932 г.
|
1937 г. 1910 г.
1
|
1950 г. 1953 г.
1
1954 г ^1955 гЛ э56 г. 
1 1
Число совхозов 
всех систем . .
V,-
14 15 11 10 10 10 10
Число машинно- 
тракторных 
станций . . . . 10 51 60 91 91 91 91 82
Число всех кол­
хозов ................ 106 2920 3425 3451 1072 953 953 962 911
В том числе: 
сельхозартелей • 106 2920 3425 3449 1069 951 951 960 910
В них:
Наличных колхоз­
ных дворов — 
т ы с я ч ................ 1.1 86,1 143,4 145,7 131,2 120,6 123,1 122,1 122,2
Уменьшение совхозов в 1953 году, против 1940 года, на 5 хозяйств про­
изошло за счет пергдачи 4-х совхозов, как подсобных хозяйств, другим орга­
низациям и за счет объединения 2-х совхозов
Количество МТС уменьшилось в результате объединения их в 1956 году.
Данные о числе колхозов и колхозных дворов за 1923 и 1932 годы при­
ведены по состоянию на I июля.
Уменьшение числа колхозов в 1950—1956 годах произошло в связи с 
укрупнением мелких колхозов.
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ
(в процентах к 1950 году)
* Все категории хозяйств
1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Валовая продукция земледелия и жи­
вотноводства ........................................... 100 Л 13 111 130
А. Земледелие 100 107 101 121
В том числе:
зерновые культуры ........................ 100 76 97 65
технические культуры . . . . . 100 72 230 76
картофель и овоще-бахчевые . . 100 140 88 185
плодово-ягодные культуры . . . 100 206 ЗЬ8 270
41
(окончание)
Все категории хозяйств
1950 г. 1951 г. 1955 г. 1956 г.
кормовые к у л ь т у р ы .................... 100 93 120 89
продукция выращивания много-
летних насаж дений.................... 100 153 192 213
Б. Ж ивотноводство 100 127 131 147
В том числе:
С К О Т О Р О Д С Т В О  ........................................................... 100 133 142 154
кролиководе)во ............................... 100 165 116 137
птицеводство........................... 100 123 128 136
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЬЙ 
В ВАЛОВОЙ ПРОДУ КПИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(в процентах)
Все категории хозяйств
1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Вся валовая продукция сельского хо­
зяйства ....................................................... 100 100 100 100
В том числе:
земледелие ....................................... 66,9 62,9 61,0 62,4
животноводство ............................... 33,1 37,1. 39,0 37,6
А. Валовая продукция земледелия 100 100 100 100
В том числе:
зерновые культуры........................ 47,1 33,3 44,9 25,4
технические культуры . . . . . . 3,8 2,5 8,6 2,4
картофель и овоще-бахчевые . . 45,9 60,2 40,0 69,9
плодово-ягодные культуры . . . 0,1. 0,2 0,3 0.2
кормовые культуры....................... 3,8 3,4 4.5 2,8
Б. Валовая продукция 
животноводства 100 100 100 100
В том числе:
крупный рогатый с к о т ................ 44,8 34,1 37,1 38,9
свиноводство ................................... 19,5 34,8 32,7 29,3
овцеводство ................................... 12,4 11,7 13,6 12,7
птицеводство................................... 8,8 8,5 8,6 8,1
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з е м е л ь н ы й  ф о н д  к о л х о з о в
(в тысячах га по данным земельного учета)
Г о д ы
1950 1953 1955 1956
Общая площадь земель, закрепленная 
за колхозами ........................................... 2325,8 2375,5 . 2384,3 2394,6
В том числе:
Пахотные з е м л и ............................... .... . 1645,1 1643,6 1644,8 1647,0
Из них пашня (посев+пар и огороды) . 1579,6 1587,3 1595,4 1593,9
С е н о к о с ы ................ - ............................... 192,5 ■192,9 192,3
Выгонно-пастбищные............................... 129,2 128,7 131,4 133,3
Сады и ягодники....................................... 1,6 1,6 1.8 1,9
Леса и кустарники.................................... 228,1 279,9 284,4 305,8
Площадь сельскохозяйственных уго­
дий, закрепленная за колхозами . . 1965,0 1966,4 1970,9 1974,5
В том числе: . „
Общественные земли колхозов и сво­
бодный приусадебный ф онд................ 1918,0 1922,7 1928,3 1933,6
Земли в личном пользовании колхоз­
ников ....................................................... 46,4 43,2 41,9 40,2
Земли колхозов в личном пользовании 
рабочих и служ ащ их............................ 0,6 0,5 0.7 0,7
Кроме того, сельскохозяйственные у о -  
дья долгосрочного пользования кол­
хозов (в госземфонде и гослесфонде) 0.2 0,2 0,5 0,3
Площадь сельскохозяйственных угодий 
колхозов, принятая для экономиче­
ских расчетов использования земель­
ной площади ............................................ 1918,2 1922,9 1928,8 1933,9
В том числе площадь п а ш н и ................ 1533.0 1545,2 1555,2 1553,4
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(тысяч га)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Вся посевная площадь . . . . 1267,1 1220,3 1268,1 1278,9 1278,8
Все зерновые культуры . . . 990,7 964,2 993,8 916,0 907,4
В том числе:
озимые зерновые культуры . 403,0 411,1 394,3 388,5 391,5
Из них:
рожь озимая ........................ 402,4 411,1 394,3 388,4 391,2
яровые зерновые культуры 587,7 553,1 599,5 527,5 515,9
Из них:
пшеница яровая .................... 143,3 146,8 196,8 189,5 151,7
ячмень яровой .................... 45,5 23,2 34,3 31,5 27,9
овес . . . , ....................... 332,2 271,6 307,1 239,8 249,9
гречиха ................................... 30,4 75,7 41,3 44,3 58,9
просо ....................................... 3,7 2,5 0,6 2,4 1,1
вика на зер н о ....................• 6,9 9,1 2,7 2,1 3,0
бобовые ................................... 25,1 23,5 13,7 17,1 22,7
Все технические культуры . . :70,7 69,2 47,4 57,1 61,6
В том числе:
л ен -д о лгу н ец ....................... 67,1 66,3 45,7 56,0 60,9
конопля . . ............................ 3,4 2,2 - 1,5 0,9 0,5
Картофель и овоще-бахчевые 59,2 66,1 66,1 74,3 78,8
В том числе:
картофель................................ 51,5 59,4 59,4 66,8 71,0
овощи . ................................... 7,7 6.7 6,7 7,5 7,8
Кормовые культуры................ 146,5 120,8 160,8 231,5 231,0
В том числе:
кукуруза на силос и зеленый 
к о р м ................................... — — — 82,0 86,1
посевы на силос (без куку- 
Рузы) ................................... 2,2 3,4 11,9 7,0 10,8
кормовые корнеплоды и бахчи 6,7 14,1 13,8 8,6 9,4
однолетние травы ................ 7,4 10,6 8,8 12,9 38,9
укосная площадь многолет­
них трав посева прошлых лет 128,8 91,9 126,0 120,6 85,5
Кроме того, многолетние под­
покровные травы ................ 47,4 67,9 85,6 28,2 67,6
Примечание: В строке однолетние травы в 1955 и 1956 годах показана 
площадь озимой ржи, фактически использованной на зеле­
ный корм.
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0ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КОЛХОЗОВ
( тысяч га)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Вся посевная площадь . . . . 1200,5 1144,8 1192,6 1198,3 1199,6
Зерновые культуры ................ 968,8 939,9 968,8 891,1 885,4
В том числе:
озимые зерновые культуры . 399,1 405,9 390,0 383,8 387,5
Из них:
рожь озимая ........................ 398,6 405,9 390,0 383,7 387,2
яровые зерновые культуры . 569,7 534,0 578,8 507,3 497,9
Из них:
пшеница яровая .................... 141,9 145,7 194,5 188,4 150,9
ячмень . . . .  с . . . .  • 43,0 20,6 29,7 28,2 25,5
овес . .................................... 320,2 258,2 292,9 225,7 237,4
гречиха . . •............................ 30,1 75,3 44,2 44,2 58,6
просо ....................................... 3,4 2,4 0,6 2,3 1Д
вика на зерно . . . .  • . . 5,9 7.9 2,3 0,8 1,2
бобовые .................................... 24,6 23,2 13,6 17,0 22,5
Все технические культуры . . 69,6 68,8 47,2 56,9 61,5
В том числе:
л ен -д о лгу н ец ........................ 66,7 66,2 45,6 56,0 60,9
конопля .................................... 2.7 2,0 1,4 0,8 0,4
Картофель и овоще-бахчевые . 25,0 27,9 30,3 33,7 37,5
В том числе:
картофель................................ 22,6 24,6 26,6 29(9 33,4
овощ и....................................... 2,4 3,3 3,7 3,8 4Д
Кормовые культуры ................ 137,1 108,2 146,3 216,6 215,2
В том числе:
кукуруза на силос и зеленый 
к о р м .................................... ___ — — 78,4 83,4
посевы на силос (без куку­
рузы) .................................... 1.7 2,6 11,0 6,8 10,0
кормовые корнеплоды и бахчи 5,9 13,5 13,2 8,1 8,7
однолетние травы . . . . . 4,1 6,4 5,1 10,2 34,0
укосная площадь многолет­
них трав посева прошлых 
л е т ....................................... 124,1 85,0 116,8 112,9 79,0
Кроме того, многолетние под­
покровные т р а в ы ................ 44,4 64,1 81,3 25,7 63,4
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
(тысяч га)
Вся посевная площадь Зерновые культуры
все катего­
рии хо­
зяйств
в том числе 
колхозы
все катего­
рии хо­
зяйств
в том числе 
колхозы
1955 г. 11956 г. 1955 г. 1956 г. 1955 г. 1956 г 1955 г. 1936г.
Алнашский . . . . 52,6 54,5 50,1 52,1 36,0 36,8 35,6 36,5
Балезинский . . . . 41,3 41,2 39,8 39,8 26,4 27,4 26,2 27,2
Вавожский . . . . 44,5 45,7 42,7 43,9 31,7 32,7 31,2 32,2
Боткинский . . . . 61,6 60,4 57,0 55,8 46,7 45,0 45,0 43,5
Глазовский . . . . 66,3 64,1 63,5 61,3 46,9 43,2 46,3 42,6
Граховский . . . . 44,9 45,5 41,7 42,4 31,9 34,7 34,1 33,8
Дебесский . . ■ • . 38,0 37,9 35,9 36,8 28,5 28,3 28,0 27,9
Завьяловский . . . 44,0 44,2 40,3 40,5 32,1 32,2 30,8 31,0
Игринский . . . . 40,9 39,9 39,1 38,2 27,1 26,2 26,8 26,0
Ижевский . . . . 29,6 28,9 27,1 26,7 18,4 18,2 17,7 17,7
Камбарский . . . . 39,8 40,5 38,7 39,4 31,7 32,1 31,6 32,1
Каракулинский . . 40,4 40,6 39,5 39,7 33,4 33,3 33,4 33,3
Карсовайский . . . 32,4 32,1 31,5 31.2 22,4 29,6 22,1 20,3
Кезский ................... 53,1 51,9 51,2 50,1 36,7 35,6 36,0 35,2
Кизнерский . . . . 45,4 47,5 43,3 45,4 31,4 32,3 31,3 32,2
Киясовский . . . . 44,6 45,6 38,8 39,5 34,2 34,1 31,4 31,2
Красногорский . . 41,2 40,1 39,8 38,8 30,6 29,0 30,1 28.6
Мало-Пургинский . 44,8 45,3 39,5 40,2 32,2 32,3 30,3 30,4
Можгинский . . . . 65,6 67,1 61,5 63,0 44,0 45,1 43,0 44,1
Нылгинский . . . 36,5 36,3 35,0 34,9 25,6 26,4 25,3 26,2
Сарапульский . . . 59,9 60,7 50,7 51,6 45,5 45,5 40,5 41,4
Селтинский . . . . 38,1 37,7 36,1 35,7 27,3 27,5 26,8 26,9
Старо-Зятцинский . 29,0 28,7 28,1 27,7 22,0 21,5 21,8 21,3
Сюмсинский . . . . 27,0 25,9 25,7 24,6 . 17,6 17,3 17,3 17,1
Увинский ................ 23,9 23,8 22,9 22,8 16,9 17,0 16,7 16,8
Шарканский . . . . 58,9 59,4 57,1 57,6 42,7 41,6 42,3 41,3
Юкаменский . . . . 48,3 47,2 47,3 46,2 36,4 35,9 36,2 35,7
Якшур-Бодьинский 22,3 22,9 20,7 21,3 13,5 13,4 13,1 13,1
Ярский .................... 54,5 54,0 52,7 52,4 40,8 40,2 40,2 39,8
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(продолжение)
Технические культуры Картофель
все катего­
рии хо­
зяйств
в том числе 
колхозы
все катего­
рии хо­
зяйств
в том числе 
колхозы
1955 г. 1956 г. 1955 г. 1956 г. 1955 г. 1956 г. К55 г. 1956 г
Алнашский . . . . 2,0 2,0 1.9 1,9 4,2 4,4 2,3 2,6
Балезинский . . . . 3,7 3,8 3,7 3,8 1,8 1.9 0,7 0,8
Вавожский . . . . 2,4 2,7 2,4 2,7 2,3 2,4 1,1 1,2
Боткинский . . . . 0,8 0,9 0,8 0,9 3,6 3,7 2,0 2,1
Глазовский . . . . 3,9 4,1 3,9 4,1 3,1 3,2 1,7 1.8
Граховский . . . . 1,9 2,1 1,9 2,1 2,3 2,4 0,9 1,0
Дебесский ................ 2,2 2,3 2,2 2,3 1,3 1,5 0,7 0,9
Заеьяловский . . . — — — . — 3,3 3,4 2,2 2,2
Игринский . . . . 3,2 3,3 3,2 3,3 2,1 2,4 0,9 1,1
И ж евский................ — 0,1 — 0,1 2,6 2,8 1,6 1,7
Камбарский . . . . 0,3 0,4 0,3 0,4 1,7 1,8 0,7 0,8
Каракулинский . , 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4 1,5 0,6 0,6
Карсовайский . . . 2,4 2,8 2,4 2,8 0,9 1,1 0,5 . 0,6
Кезский.................... 4,2 4,5 4,2 4,5 2,0 2,2 0,8 1,0
Кизнерекий . . . . 2,2 2,4 2,2 2,4 3,3 3,6 1,5 1.7
Киясовский . . . . 0,2 0,4 0,2 0,4 1,7 1.7 0,6 0,6
Красногорский . . 2,4 2,6 2,4 2,6 1,1 1,2 0,4 0,4
Мало-Пургинский . 1,4 1,5 1,3 1,5 3,1 3,2 1,5 1.6
Можгинский . . . . 4,2 4,1 4,2 4,1 4,5 4,8 1,8 2.2
Нылгинский . . . . 2,4 2,5 2,4 2,5 1,9 2,0 0,8 1,0
Сарапульский . . . — 0,2 — 0,2 2,8 2.8 1.3 1,3
Селтинский . . . . 2,3 2.6 2,3 2,6 1,5 1,7 0,6 0,7
Старо-Зятцинский . 1,4 1,6 1,4 1,6 1,0 1,2 0,4 0.5
Сюмсинский . . . 1,6 1,7 1,5 1,7 1,5 1,7 0,7 0,8
Увинский................ 1,0 1,2 1.0 1.2 1,3 1,5 0,6 0,7
Шарканский . . . . 3,3 3,5 3,2 3,5 2,5 2,7 1,2 1,4
Юкаменский . . . . 2,9 3,0 2.9 3,0 1,1 1,2 0.4 0,5
Якшур-Бодьинский 1,2 1.3 1.2 1,3 1.4 1,5 0,5 0,6
Ярский ................... 3,6 3,8 3,6 3,8 1.9 2,0 0,9 1,0
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(окончание)
Овощи (в га) Все кормовые культуры (в тысячах га)
все катего­
рии хо­
зяйств
в том числе 
колхозы
все катего­
рии хо­
зяйств
в том числе 
колхозы
1955 г. 1956 г. 1955 г. 1956 г. 1955 г. 1956 г. 1955 п 1956 г.
1
Алнашский .................... 119 148 30 52 10,3 11,2 10,2 11,1
Балезинский .................... 124 141 50 64 9,2 8,0 9,1 7,9
Вавожский ................... 178 178 38 42 7,9 7,7 7,9 7,7
Боткинский ................... 610 614 438 441 10,0 10,1 8,9 8,8
Глазовский .................... 630 536 475 367 11,8 13,1 11,0 12,4
Граховский ................... 82 Ь7 34 32 5,7 6,2 4,9 5,5
Дсбесский ....................... 80 77 15 10 6,0 5,6 6,0 5,6
Завьяловский • . . . . 869 898 763 782 7,7 7,7 6,6 6,5
Игринский ................... 155 193 41 64 8,2 7,8 8,1 7,7
Ижевский ................... 907 1012 787 892 7,6 6,9 7,0 6,3
Камбарский . . .  • . . 110 120 59 67 6,0 6,0 6,0 6,0
Каракулинский . . , . 53 64 ■ 19 31 5,3 5,5 5,3 5,5
Карсовайский ............... 66 80 5 7 6,6 7,5 6,6 7,5
Кезский........................... 176 185 49 49 10,1 9,5 10,0 9,4
К изнерский................... 121 174 50 81 8,3 9,0 8,2 9,0
К иясовский.................... 58 71 6 21 8,5 9,4 6,6 7,3
Красногорский . . . . 60 61 8 6 7,1 7,4 6,9 7,3
Мало-Пургинский . . . . 239 276 142 184 7,9 8,1 6,4 6,5
Можгинский.................... 351 359 144 173 12,6 12,7 12,3 12,5
Нылгинский ................ 138 139 19 32 6,5 5,2 6,5 5,2
Сарапульский ................ 472 477 383 361 11,2 11,8 8,5 8,4
Селтинский • ................ 10Э 106 16 21 6,8 5,8 6,5 5,5
Старо-Зятцинский . . . 81 84 10 8 4,5 4,3 4,5 4,3
Сюмсинский.................... 83 89 7 6 6,2 5,1 6,2 5,1
Увинский ....................... 142 141 67 72 4,5 4,0 4,5 3,9
Шарканский.................... 167 195 34 47 10,3 11,4 10,3 11,3
Юкаменский . . . . . 67 91 20 26 7,9 7,0 7,9 7,0
Якшур-Бодьинский . . 174 174 95 85 6,0 6,5 5,8 6.2
Я р с к и й ........................... 157 154 70 65 8,0 7,9 7,9 7,8
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СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ КОЛХОЗОВ РЕСПУБЛИКИ
(в процентах к общей площади посева)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Вся посевная площадь . . . . 100 100 100 100 100
Зерновые культуры ................ 80,7 82,1 81,2 74,4 73,8
В том числе:
Рожь о з и м а я .................... 33,2 35,5 32,7 32,0 32,3
Пшеница яровая . . . . 11,8 12,7 16,3 15,7 12,6
О в е с ................................... 26,7 22,6 24,6 18,8 19,8
Технические культуры . . . . 5,8 6,0 4,0 4,7 5,1
В том числе:
л ен -д о лгу н ец .................... 5,6 5,8 3,8 4,7 5.1
Картофель ................................ 1,9 2,1 2,2 2,5 2,8
О в о щ и ....................................... 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Кормовые культуры- . . . . 11,4 9,5 12,3 18,1 18,0
В том числе:
Посевы на силос . . . . 0,1 0,2 0,9 2,3 4,0
Кормовые корнеплоды . . 0,5 1,2 1,1 0,7 0.7
Однолетние травы . . . . 0,3 0,6 0,4 0,9 2,8
Укосная площадь многолет­
них трав посева прошлых 
л е т ........................... ... 10,3 7,4 9,8 9,4 6,6
Примечание: В строке посевы на силос в 1955 и 1956 годах показана 
площадь кукурузы, использованной на силос; в строке однолетние тра­
вы—площадь озимой ржи, использованной не зеленый корм.
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(в процентах к площади посева данной культуры)
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  П О С Е В Н Ы Х  П Л О Щ А Д Е Й  К О Л Х О З О В
П О  Р А Й О Н А М  З А  1956 г о д
Вся
посев­
ная
пло­
щадь
Все
зерно­
вые
куль­
туры
Рожь
ози­
мая
Пше-
нииа
яро­
вая
Лен-
долгу-
нец
Кар­
то­
фель
О во­
щ и
Всего
кор­
мо­
вых
куль­
тур
Куку­
руза
на
СИ ЛО С
и зе­
леную 
под­
корм­
ку
Всего по респу­
блике ................ 100 100 100 100 100 100 100 100 100
В том числе: 
Алнашский . . . 4,3 4,1 4,0 6,5 3,0 7.7 1,3 5,1 5,7
Балезинский . . . 3,3 3,1 3,0 2,2 6,4 2,4 1,6 3.7 2,9
Вавожский . . . 3,7 3,6 4,0 3,2 4,4 3,7 1.0 3,6 3,7
Боткинский . . . 4,7 4,9 4,5 4,5 1,4 6,3 10,8 4,1 3,8
Глазовский . . . 5,1 4,8 5,1 3,4 6,8 5,3 8,9 5,8 4,1
Граховский . . . 3,5 3,8 3,9 5,3 3,3 3.0 0,8 2,5 3,8
Дебесский . . . . ЗД 3,2 2,8 4,2 3,8 2,6 0,2 2,6 2,7
Завьяловский . . 3,4 3,5 3,1 3,9 — 6,7 19,1 3,0 3,0
Игринский . . . 3,2 3,1 2,9 2.6 5,6 3,3 1,6 3,6 2,9
Ижевский . . . . 2,2 2,0 2,0 1,7 0,1 5,0 21,9 2,9 2,7
Камбарский . . . 3,3 3,6 3,3 5,9 0,5 2,6 1,6 2,8 3,4
Каракулинский . 3,3 3,8 4,0 5,6 0,4 2,0 0,8 2,6 3,4
Карсовайский . . 2,6 2,3 1,8 1,3 4,7 1,7 0,2 3,5 2,4
К езский................ 4,2 4,0 3,3 3,2 7.3 2.9 1,2 4.4 3,2
Кизнерский . . . 3,7 3.6 4,3 2,2 3,9 5,0 2,0 4,2 4,3
Киясовский . . . 3,3 3,5 3,5 4,7 0,6 1,8 0,5 3,4 4,0
Красногорский 3,2 3,2 3,7 2,3 4,2 1,3 0,1 3,4 2,6
Мало-Пургинский 3,4 3,4 з.з 4,6 2,3 4,7 4,6 3,0 3,9
Можгинский . . . 5,2 5,0 5,4 4,6 6,3 6,5 4,2 5,8 7,0
Нылгинский . . 2,9 3,0 3,3 1,4 4,0 2.9 0,8 2,4 2,7
Сарапульский . . 4,3 4,7 4,1 8,1 0,2 3,9 8,8 3,9 5,2
Селтинский . . . 3,0 3,0 3,3 2,9 4,3 2,2 0,5 2,6 2,6
Старо-Зятцинский 2,3 2,4 2.5 1,7 2,6 1.7 0.2 2,0 2.3
Сюмсинский . . . 2,0 1,8 2,1 1,2 2,9 2,3 0,1 2,3 1.5
Увинский . . . . 1,9 1,9 1.9 1.1 2,0 2,3 1,8 1,8 1,6
Шарканский . . . 4,8 4,7 4,4 5,5 5,8 4,1 М 5,3 5,3
Юкаменский . . . 3,9 4,0 4,6 2,5 4,9 1,4 0,6 3,2 3,3
Я кшур-Бодьинск. 1,8 1,5 1,4 1.0 2,1 1,8 2,1 2,9 2.3
Ярский ................ 4,4 4.5 4.5 2.7 6,2 2,9 1.6 3,6 3,7
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(в процентах к общей плошади посева)
С Т Р У К Т У Р А  П О С Е В Н Ы Х  П Л О Щ А Д Е Й  К О Л Х О З О В
П О  Р А Й О Н А М  З А  1956 г о д
Вся
посев­
ная
пло­
щадь
Зерно­
вые
культуры
В том 
числе 
рожь 
озимая
Тех­
ниче­
ские
куль­
туры
Кар­
то­
фель
и
овощи
Кормо­
вые
культуры
В том 
числе 
куку­
руза
Алнашский . . . . 100 70,0 29,7 3,7 5,0 21,3 9,1
Балезинский . . . . 100 68,4 29,3 9,6 2,2 19,8 6,0
Вавож ский................ 100 73,4 35,1 6,1 2,9 17,6 6,9
Боткинский ................ 100 78,0 31,3 1,6 4,6 15,8 5,8
Глазовский . . . . 10Э 69,6 32,1 6,7 3,5 20,2 5,5
Граховский ................ 100 79,9 35,6 4,9 2,4 12,8 7,4
Д е б есск и й ................ 100 76,0 29,2 6,4 2,4- 15,2 6,0
Завьяловский . . . . 100 76,5 30,0 0,1 7,5 15,9 6,2
Игринский ................ 100 68,1 29,3 8,7 3,1 20,1 6,4
И ж е в с к и й ................ 100 66,4 29,3 0,2 9,7 23,7 8,5
Камбарский . . . . 100 81,5 32,1 0,9 2,4 15,2 7,2
Каракулинский . . . 100 83,8 39,0 0,6 1,7 13,9 7,1
Карсовайский . . . 100 65,0 22,4 9,1 1,8 24,1 6,5
К е з с к и й .................... 100 70,3 25,8 8,9 2,0 18,8 5,2
Кизнерский ................ 100 71,0 36,5 5,4 3,8 19,8 8,5
Киясовский................ 100 78,9 33,8 0,9 1,6 18,6 8,5
Красногорский . . . 100 73,6 37,9 6,5 1,1 18,8 5,7
Мало-Пургинский . . 100 75,7 31,6 3,6 4,4 16,3 8,1
Можгинский . . . . 100 69,9 32,9 6,5 3,7 19,9 9,3
Нылгинский . . . . 100 75,0 36,2 7,2 2,9 14,9 6,4
Сарапулъский . . . 100 80,2 31,3 0,3 3,2 16,3 8,4
Селтинский ................ 100 75,2 35,7 7,3 2,1 15,4 6,0
Старо-Зятцинский 100 76,8 34,4 5,7 2,0 15,5 6,9
Сюмсинский . . . . 100 69,4 34,6 6,9 3,2 20,5 5,2
УВИ Н СКИ Й  ........................... 100 74,1 31,6 5,3 3,5 17,1 5.8
Шарканский . . . . 100 71,8 30,2 6,1 2,4 19,7 7.7
Юкаменский . . . . 100 77,3 38,2 6,5 1,1 15,1 5,9
Якшур-Бодьинский . 100 61,5 25,1 6,2 3,2 29,1 9,1
Ярский ................... 100 75,9 33,2 7,2 2,0 14,9 6,0
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СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ В КОЛХОЗАХ И ИХ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 
В ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕВА ДАННОЙ КУЛЬТУРЫ
(в тысячах га)
1950 г. 1955 г. 1956 г.
У тельный вес в общей пло­
щади посева (в процентах)
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Рожь озимая . . . . 395,7 378,4 382,2 97,5 98,6 98,7
Пшеница яровая . . 96,3 91,5 79,1 66,1 48,6 52,4
Ячмень яровой . . . 8,4 14,7 14,5 40,8 52,1 56,9
О в е с ........................... 86,0 113,6 92,8 33,3 50,3 39,1
Гречиха .................... 2,9 5,2 9,3 3,9 11,8 15,9
Просо ....................... 0,1 0,5 0,3 4,2 21,7 27,3
Горох ....................... 3,4 4,8 8,4 14,7 28,2 37,3
Лен-долгунец . . . . 52,9 33,7 55,4 79,9 60,3 91,0
Картофель ................ 5,5 8,4 7,5 22,4 28,1 22,5
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СОРТОВЫХ ПОСЕВОВ В ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕВА 
ДАННОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВХОЗАХ УПРАВЛЕНИЯ СОВХОЗОВ 
УДМУРТСКОЙ АССР ЗА 1955-1956 гг.
Годы Рожьозимая Ячмень Овес
Карто­
фель
В целом по всем совхозам . 1955 100 90,4 89,9 89,4
1956 100 93,1 79,6 95,7
Уромский ................................... 1955 100 79,8 79,8 100
1956 100 100 100 100
Им. 5 лет УАССР . . . . . . 1955 100 — 100 53,3
1956 100 92,0 86,0 100
Боткинский ............................... 1955 100 89,1 83.2 100
1956 100 54,5 57,6 100
Им. Л ен и н а ............................... 1955 100 100 100 99,4
1956 100 100 65,9 82,9
Им. 10 лет У А С С Р ................ 1955 100 100 100 99,3
19г6 100 100 100 96,3
Яжбахтинский ....................... 1955 100 74,9 63,4 100
1956 100 100 73,4 100
Ю с ь к и ........................................ 1955 100 100 100 100
1956 100 — 12,9 100
Удмуртский ................................ 1955 100 100 100 78,1
1956 100 98,1 92,5 100
Граховский ............................... 1955 КО — 100 100
1956 100 -- * 100 43,5
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МАШИННО- 
ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ
(на конец года)
V
1940 г. 1950 г 1953 г. 1954 г. 1955 г.11956 г.
Число машинно-тракторных станций . . 60 91 91 91 91 82
Основные нды МТС —млн. руб. . . . 50,4 151,1 298,2 345,3 382,4 402,2
Число всех тракторов—шт........................ 3404 4433 4413 4433 4419
Их мощность—тыс. лош. с и л ................ 58,0 73,0 113,4 112,2 114,9 120,2
Всего тракторов в переводе на 15- 
сильные—шт.......................................... * 3868 4867 7563 7479 7660 8014
Число комбайнов—шт................................ 810 1479 3017 3254 3080 2542
Всего произведено работ в переводе 
на мягкую пахоту, включая земля­
ные работы—тыс. г а ............................ 1352 1927 3296 3541 3841 3871
Выработка на один условный 15-силь­
ный трактор—га:
годовая....................................................... 355 439 428 430 467 452
дневная . . .  ........................................ 4,3 4,0 3,9 3,9 3,8
Убрано зерновыми комбайнами всех 
культур—тыс. г а .................................... 124 181 658 702 622 598
Выработка на один 15-футовый ком­
байн— га:
годовая ....................................................... 164 159 269 242 218 253
дневная ................................................... 5,2 7,9 6,8 6,9 6,8
ПАРК ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Плуги тракторные общего назначения . 3371 3484 4156 4099 3921 4261
Лущильники тр акторн ы е........................ 340 670 1273 1378 1.452 1316
Культиваторы т р а к т о р н ы е .................... 1016 1321 2878 3168 3351 3762
Сеялки тракторные в с я к и е .................... 1138 1662 3736 40/4 4029 4386
Картофелесажалки тракторные . . . . 122 152 191 249 Зь7 448
Сенокосилки ............................................... 21 71 111,1 1281 1196 1206
Грабли тракторны е................................... — — 139 278 422 566
Льнокомбайны ........................................... X 52 197 213 216 209
Льнотеребилки тракторны е................... 417 312 625 828 837 857
Картофелеуборочные комбайны . . . . — ' -- — 60 164 247
Молотилки сложные (зерновые) . . 
Соломорезки, силосорезки, соломосило-
722 649 665 573 465 472
сорезки....................... • ........................... 24 118 509 711 738 834
Агрегаты для стрижки о в е ц ................ X 2 48 101 128 147
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВХОЗОВ
__________ (на конец года)
1940 г 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Число совхозов ...........................................
Земельный фонд—тыс. г а .......................
В том числе:
Пахотные земли—тыс га ........................
Из них: пашня—тыс. г а ...........................
Сенокосы—тыс. г а ...................................
Выгонно-пастбищные—тыс. г а ...............
Прочие угодья—тыс. г а ........................
Площадь сельхозугодий—тыс. га . .  . 
Посевная площадь—тыс. г а ....................
В том числе:
зерновые культуры—тыс. га . . . . .  
овоще-бахчевые и картофель—тыс. га
Из них: картофель—тыс. г а ................
Кормовые культуры—тыс. г а ................
Из них:
кукуруза на силос и зеленый корм т. га
укосная площадь многолетних трав т. га
Среднегодовая численность всех ра­
ботников—тыс. чел.....................................
В том числе:
производственных рабочих—тыс. чел. .
Всего тракторов в физических едини­
цах—шт.......................................................
Тоже в переводе на 15-сильные—шт. .
Число зерновых комбайнов—шт. . . .
15 11 10 10 10 10
48.5 35,0 34,7 34,6 35,9 36,8
26,1 19,4 19,6 19,9 21,3 21,7
23,9 19,2 19,6 19,9 21,2 21,4
5,1 2,1 1,8 1.7 2,0 2,1
4,7 5,2 5,4 4,6 4,3 4,3
12,6 • 8,3 7,8 8.5 8,4 8,8
36,1 26,8 27,1 26,4 27,8 28,3
20,8 17,5 18,0 18,3 19,6 19,5
13,2 8,3 8,1 9.5 10,0 9,2
1,5 0,5 0,8 0,8 1.4 1,3
(1,9 0,5 0,6 0,7 1,2 1.1
6,0 8,6 9,1 8,0 8,2 9,0
_ 2,6 1,6
3,4 4,3 5,9 5,6 4,0 3,4
3,4 3,1 3,6 3,5 3,6 3,4
2,9 2,8 3,4 3,3 3,4 3,2
198 161 174 139 161 163
225 216 280 227 258 267
31 34 46 45 48 49
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(п р о до л ж ен и е)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г .'1955 г. 
1
1956 г.
Поголовье скота—голов
Крупный рогатый с к о т ............................ 5846 3786 4240 4866 5387 5607
В том числе: коровы . ............................ 2428 1488 1916 2168 2370 2611
Свиньи ........................................................... «322 7880 11936 12369 13922 17746
Овцы и козы ............................................... 90 848 — — — —
Л о ш а д и ....................................... 1511 1652 1914 1548 1412 1318
Птица ........................................................... — 5846 6337 6277 8827 7601
Удой молока от одной фуражной коро­
вы в процентах к 1940 году . . .  . 100 136 164 167 147 137
Выход молодняка на 100 маток
Т елят. . • ........................................... 78 69 97 90 93 89
П о р о с я т ................................................ 1456 1461 1754 1802 2107 2717
Затраты человеко-дней на производство 
одного центнера:
молока ................................  . . . . . . . 1,65 1,84 1,6
привеса крупного рогатого скота . . . 9,56 10,35 10,9
привеса свиней ........................................... 8,1 8,6 7,8
зер н а ................................... ... 0,76 0,76 0,85
кормовых корн еплодов........................... 0,47 0,45 0,27
к а р т о ф е л я ................................................... 0,42 0,67 0,41
Произведено тракторных работ—тыс. 
га  мягкой пахоты . . . . . . . .  . . 50,4 40,9 49,2 46,1 59,5 50,7
Выработано на 1 условный трактор—га 229 214 182 210 232 192
Убрано комбайнами—тыс., г а ................ 10,4 7,5 11,3 9,8 10,2 9,1
Убрано на 1 условный комбайн—га . . 320 235 262 232 203 130
Стоимость основных средств—млн. руб. 18,2 35,0 49,6 53,4 57,3 59,8
Поголовье скота за 1953—1956 годы показано на 1 октября.
Затраты человеко-дней, на производство одного центнера продукции при­
ведены только по совхозам бывшего Министерства совхозов.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛХОЗОВ
(па конец года)
1940 г. 1950 г 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 т.
Число сельскохозяйственных артелей . 3449 1069 951 951 960 910
В них наличных колхозных дво-
ров— тысяч ...................................
Стоимость основных средств—млн.
145,7 131,2 120,6 123,1 122,1 122,2
руб. • ........................................................ 197,3 303,8 3/6,7 409,7 492,7 550,4
Неделимые фонды—млн. руб..................
Общая сумма денежных доходов —млн.
195,3 283,4 353,6 364,4 437,3 470,4
руб................................................................ 106,4 93,4 148,3 201,4 286,7 254,9
В том числе:
от растениеводства—млн. руб. . . 45,5 39,0 57,2 74,6 147,1 64,0
Из них: от льна-долгунца—млн. руб. 3,7 8.7 25,9 21,7 93,6 29,9
от животноводства—млн. руб. . . . 
Денежный доход в расчете на один
21,7 23,0 62,2 99,3 110,8 152,7
затраченный трудодень—всего руб. . 1—20 1—23 2 -0 0 2—50 3 -2 6 2-81
Тоже по растениеводству—руб.............. 0 -8 2 0-9 1 1—67 2 -1 2 3-6 1 1 -63
Тоже по животноводству—руб............... 2—74 2—30 4 -4 0 5 -6 2 5—42 7 -4 1
Всего начислено трудодней—млн. . . . 91,8 75,9 73,6 79,8 88,0 90,8
В том числе:
в растениеводстве ........................... 55,3 42,8 34,4 35,1 40,8 39,2
в продуктивном животноводстве . 7,9 10,1 14,1 1 Л7 20,5 20,6
по уходу за рабочим скотом . . . 
в строительстве и капитальном
6,8 4,5 6,6 6,5 5,9 5,7
ремонте ...........................................
в подсобных предприятиях и про-
3,1 3,1 4,6 5,0 5,6 6,5
мыслах ................• ........................
за работы на административных и
2,5 2,4 3,0 3,5 2.6
обслуживающих должностях . .
Качественные показатели животно­
водства:
7,7 5,0 4,4 4,4 4,6 4.1
удой молока от одной фуражной
коровы—в процентах к 1940 г. . 
настриг шерсти от одной овцы —в
100 96 95 110 141 178
процентах к 1940 г..........................
яйценоскость кур—в процентах к
100 71 71 83 104 104
1940 г................................................. 100 94 74 84 89 94
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(продолжение)
1940 г. ^ 1950 г.
1
1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г
Выход молодняка на 100 маток: 
телят ........................................... ... 66 62 70 73 77
поросят .............................................. 563 661 730 635 827
ягнят ....................................................... 103 93 86 81 99
жеребят . ........................................... 44 42
Приходится в среднем на один колхоз: 
колхозных дворов ........................... 43 122 130 129 128 135
общественных посевов всего—гек­
таров . . . .  • .......................  . 348 1054 1251 1266 1246 1307
крупного рогатого скота—голов . . 33 145 182 201 183 167
коров—го л о в ....................................... 10 39 56 64 67 70
свиней—г о л о в ................................... 28 111 223 360 251 263
овец—г о л о в ....................................... 35 190 ЗЮ 333 297 300
лошадей—голов................................... 45 82 112 ПО 99 95
Выход молодняка на 100 маток и данные в среднем на 1 колхоз за 
1953—1956 годы приведены на 1 октября.
МЕХАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ В КОЛХОЗАХ
(в процентах)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Произведено основных работ: 
Подъем паров ................  . ..................... 67,9 82,3 94,3 100 97,9 98,8
Подъем з я б и .................... ... ....................... 61,9 93,5 98,4 98,1 99,3 98,2
Сев з е р н о в ы х ........................... 22,6 48,7 87,3 92,0 96,4 94,9
Уборка зерновых комбайнами ................ 12.8 18,5 64,9 72,4 67,3 75,0
Посев л ьн а ................................................... 0,4 4,5 47,9 52,0 67,7 70,9
Посадка картоф еля.................................... 1,8 3,3 21,4 35,8 41,8 47,3
0,6 16,3 36,7 42,1 52,5 49,4
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ПАРК ТРАКТОРОВ ВО ВСЕМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
(на конец |-ода) 1
1940 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953Г. 1954 г. 1955 г. 1956 г
Всего тракторов—штук 3421 3749 3985 4264 4748 4701 4746 4888
Тяговая мощность трак­
торов—тыс. лош. сил . 62,7 80,6 88,7 101,8 121,0 119,1 122,4 127,5
Всего тракторов в пе­
реводе на 15-сильные 4180 5370 5914 6788 8063 7940 8161 8501
ПАРК ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН В КОЛХОЗАХ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1953 г. 1954 г  1955 г. 
1
1956 г.
Сенокосилки конные ............................... 4312 3204 3140 3053 3083 3042
Грабли конные ........................................... 1563 1478 1713 1735 1851
Силосорезки, соломорезки, соломосило- 
сорезки ................................................... 2255 1810 1212 1188 1166 965
Жмыходробилки . . - ............................ 72 97 97 132 157 165
Корнерезки........................... ....................... 131 137 151 173 268 386
Корнеклубнемойки ................................... 9 61 265 451 551
К орм озапарники....................................... 166 285 894 1254 1813 2086
Автопоилки ............................................... 608 3970 739& 11923 16666
Сортировки зерновые............................... 2674 2762 .1 • 3298 3745
Триеры зерновые ....................................... 1410
Автомашины гр у зо в ы е ........................... 383 422 651 833 1418 1870
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(иа конец года)
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г_
Колхозы
Число электрифицированных 
колхозов .................................. 306 306 310 322. ЗЬ7 324 372
Число электрифициров'иных 
колхозов—в процентах к 
общему числу колхозов . . 28,6 31,9 32,4 33,9 38,5 33,8 40,9
Произведено электроэнергии 
собственными и межколхоз­
ными электростанциями— 
тыс. КВТЧ......................• . . 7925 8111 8291 10024 12519 10253 11489
Мощность электрогенерато­
ров—ТЫС. КВТ......................... 6,8 8,0 9,2 10,5 11.2 11.9 13,1
Машинно-тракторные станции
Процент электрифицирован­
ных М Т С .................................. 63,7 81*3 94,5 97,8 100,0 100,0 100,0
Произведено электроэнергии 
собственными электростан­
циями—тыс. КВТЧ................. 1058 1885 3913 6017 6669 8290 8900
Мощность электрогенерато­
ров—тыс. квт . . . .  * . . 1.1 1,8 2,6 3,2 4,7 5,4 6,3
Совхозы
Число электрифицированных 
совхозов .................................. 8 9 9 10 10 10 10
Процент электрифицирован­
ных совхозов ......................... 72,7 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Произведено электроэнергии 
собственными электростан­
циями—Т Ы С . КВТЧ . . . . . 287 327 529 69 813 975 1027
Мощность электрогенерато­
ров на конец года—тыс. квт 0,4 0,3 0,3 0, 0,7 0,6 0,6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МТС ПО РАЗМЕРУ СРЕДНЕЙ ГОДОВОЙ ВЫРАБОТКИ 
НА 1 УСЛОВНЫЙ 15-СИЛЬНЫЙ ТРАКТОР
1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
до 300 г а .......................... 6 5 3 3
3 0 1 -3 5 0  „ ..................... .... 9 7 5 8
351—400 ................................. 16 16 12 16
4 0 1 -4 5 0  „ ......................... 24 25 16 20
451—500 ,  ......................... 20 22 23 16
501—600 ................................. 15 16 29 23
601 и более га ..................... 1 — 3 2
И т о г о :  . . . 91 91 91 88
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МТС ПО РАЗМЕРУ СРЕДНЕЙ ГОДОВОЙ 
ВЫРАБОТКИ НА ОДИН 15-ФУТОВЫЙ КОМБАЙН
1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
до 150 га . . ................ — — 9 8
151- 200 ............................... 6 14 34 14
201—250 »' . . • . . . . 34 43 25 24
251-300 „ ....................... 29 29 20 20
301 и б о л е е ....................... 22 5 3 22
И т о г о :  . . . 91 91 91 88
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
(в тысячах голов)
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи
Овцы
и
козы
Лошади
1916 на летнюю дату . . . . . 428,2 205,5 322,3 941,3 255,0
1928 на летнюю дату . . . . 431,9 218,7 30.3,1 1069,6 238,5
1933 на летнюю дату . . . . 320,8 175,8 152,1 687,5 166,2
1938 на 1 января .................... 286,1 161,6 202,9 357,2 144,8
1941 на 1 января .................... 302,8 171,0 191,5 530,6 168,5
1946 на 1 я н в а р я .................... 30ь,4 164,0 77,1 392,2 92,0
1947 на 1 января .................... 279,8 159,2 70,1 354,8 92,6
^ 1 9 4 8  на 1 я н в а р я .................... 278,0 154,9 71,4 343,8 86,0
1949 на 1 января .................... 305,9 155,1 102,1 384,2 90,9
^1950 на 1 января .................... 331,2 153,6 136,5 404,9 97,4
_ 1951 на 1 я н в а р я .................... 309,7 145,8 142,5 413,6 102,8
1952 на 1 я н в а р я ................... 306,9 140,8_ 167.6 441.2 __ МО,5
1953 на 1 января ................... 271,0 129,2 160,9 447,7 114,7
1953 на 1 октября .................... 314,1 140,6 330,2 697,2 122,2
1954 на 1 октября ................... 333,4 149,8 444,6 756,5 120,3
1955 на 1 октября . . . . . . 337,4 159,1 423,0 751,2 110,1
1956 на 1 октября .................... 346,9 167,5 431,5 789,9 101,5
50
(в процентах к общему поголовью данного вида скота)
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  П О Г О Л О В Ь Я  П Р О Д У К Т И В Н О Г О  С К О Т А  ПО
К А Т Е Г О Р И Я М  Х О З Я Й С Т В
На 1 января На 1 октября
1941 г.'1951 г. 1953 г.
. 1 1
1953 г 1954 г. 11955 г. 1956 г
Крупный рогатый скот. 
Все категории хозяйств . . . 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства . . . . 2.2 3,0 3,4 2,8 2,7 2,7 2,8
Колхозы .................................... 37,9 51,0 56,3 55,4 57,7 52,2 45,0
Личное подсобное хозяйство 
колхозников ........................ 52,2 37,0 31,5 32,8 32,0 37,4 44,0
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих . . . . 7,3 9,0 8,8 9,0 7,6 7,6 8,1
Единоличники и прочие груп­
пы населения ................ . 0,4 — — — — 0,1 0,1
Коровы
Все категории хозяйств . . . 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства . . . . 1,7 2,4 3,0 2,8 2,8 2,8 2,9
Колхозы .................................... 21,2 29,2 36,4 37,8 40,5 40,7 39,0
Личное подсобное хозяйство 
колхозников ............................ 65,3 52,6 44,9 44,3 44,3 44,9 47,6
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих . . . 11,3 15,8 15,7 15,1 12,4 11,6 10,5
Единоличники и прочие груп­
пы населения ........................ 0,5 — — — — — —
Свиньи
Все категории хозяйств . . . 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства . . . . 6,9 8,0 7,8 5,6 4,6 6,0 7,5
Колхозы .................................... 51,8 86,1 83,9 65,2 56,3 57,9 57,2
Личное подсобное хозяйство 
колхозников . . . .  . . . . 37,6 3,1 4,9 19,4 27,2 24,9 26,1
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих . . . 3,6 2,8 3,4 9,8 11,9 11,2 9,2
Единоличники и прочие груп­
пы н аселен и я ....................... од — — — — — —
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(окончание)
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Овцы
Все категории хозяйств . . . 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства . . . . 0,1 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
К о л х о з ы .................................... 24,3 58,3 64,1 54,9 53,1 46,5 41,9
Личное подсобное хозяйство 
колхозников ........................... 72,3 38,4 33,2 42,0 44,0 50,3 54,6
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих . . . 2,8 2,6 2,5 3,0 2,8 3,1 3,3
Единоличники и прочие груп- 
% пы населения ........................ 0,5 — — — — — 0,1
Козы
Все категории хозяйств . . . 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства . . . . 0,1
К о л х о з ы ................................... 0,3 1,0 0,7 0,5 1,4 0,5 0,2
Личное подсобное хозяйство 
колхозников . . .  • . . . . 31,8 55,8 59,8 66,0 62,4 58,9 55,2
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих . . . 65,5 43,0 39,5 33.5 35,7 40,2 44,2
Единоличные крестьянские 
хозяйства и другие группы 
населения ............................... 2,4 0,2 _ _ 0,5 0,4 0,3
Лошади
Все категории хозяйств . . . 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Совхозы и другие государ­
ственные хозяйства . . . . 7,1 12,6 12,7 12,5 12,2 14,9 13,1
Колхозы ................................... 91,3 87,0 87,1 87,2 87,3 84,1 86,0
Личное подсобное хозяйство
К О Л Х О ЗН И К О В и . . • . . . . — — — — 0,1 0.1 0,3
Личное подсобное хозяйство 
рабочих и служащих . . • 1,1 0,4 0,2 0,3 0,4 0,9 0,6
Единоличные крестьянские 
хозяйства и другие группы 
населения ............................... 0,5
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ПОРОДНЫЙ СОСТАВ СКОТА В КОЛХОЗАХ
(по данным единовременного учета)
На 1 На конец года
октября 
1939 г. 1950 г. 1953 г. 1955 г.
Удельный вес породного скота в
процентах к общему поголовью:
крупный рогатый с к о т .................... 15 22 30 38
ОВЦЫ . .  . .............................................................................. 56 51 59 69
свиньи . ................................................ 63 53 56 72
л о ш а д и ............................................... 8 19 22 27
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ПТИЦЫ В КОЛХОЗАХ ПО РАЙОНАМ 
ЗА 1955—1958 гг.
(на 1 октября — тысяч голов)
Годы
Круп­
ный
рога­
тый
скот
В том 
числе 
коро­
вы
Сви­
ньи
В том 
числе 
свино­
матки
Овцы
В том 
числе 
овце­
матки
Лоша­
ди
Птица
взрос­
лая
(всех
ви­
дов)
Алнашский . . . 1955 7,4 3,5 14,7 2,6 15,6 9,2 5,2 15,1
1956 6,3 3,1 12,7 2,1 12,2 8,2 4,1 9,4
Балезинский . . . 1955 5,9 2,0 7,2 1,6 7,1 4,1 3,6 11,1
1956 5,5 2.1 8,3 1,4 8,7 4,2 3,5 11,3
Завожский . . . 1955 7,6 2,7 9,0 2,0 14,9 8,4 3,4 8,3
1956 6,0 2,4 7,8 1,6 13,5 8,2 3,2 7,1
Боткинский . . . 1955 8,8 3,5 11,9 2,0 14,3 8,4 4,4 12,0
1956 7,9 3,4 10,6 1,7 14,3 7,6 4,1 6,1
Глазовский . . . 1955 8,7 3,0 11,5 2,3 11,5 6,8 4,9 18,3
1956 7,6 3,0 12,6 2,1 12,0 6,3 4,6 14,8
Граховский . . . 1955 4,9 1,9 7,0 1,5 9,9 5,9 3,2 10,6
1956 3,7 1.7 7,8 1,2 8,0 4,9 2,8 6,9
Дебесский . . . . 1955 6,2 2,2 7,9 1,8 10,8 6,1 2,9 9,8
1956 5,7 2,1 8,9 1,4 10,6 5,7 2,7 11,9
Завьяловский . . 1955 6,8 2,6 8,8 1,6 10,4 5,3 3,5 8,6
1956 5,0 2,6 8,7 1,2 9,7 5,3 2.8 6,7
Игринский . . . 1955 5,9 2,1 7,4 1,6 8,8 5,0 3,0 11,0
1956 5,4 2,2 7,5 1,4 9,3 5,3 2,9 9.2
Ижевский . . . . ,1955 3,5 1,7 5,1 0.9 5,3 3,5 2,4 7,7
1956 3,8 1.8 4,7 0,8 5,5 3,1 2,1 5,4
Камбарский . . , 1955 6,4 2,1 9,3 1,7 11,2 6,3 2,6 13,21956 5.0 2,3 9,0 1,3 9,7 6,3 2,1 16,5
Каракулинский . 1955 4,2 1,7 9,0 1,8 9,5 5,3 2,3 10,619а6 4.3 1,7 8,5 1,4 10,2 5,4 2,0 7,8
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(продолжение)
Годы
Круп­
ный
рога­
тый
скот
В том 
числе 
коро­
вы
Сви­
ньи
В том 
числе 
свино­
матки
Овцы
В том 
числе 
овце­
матки
Лоша­
ди
Птица
взрос­
лая
(всех
ви­
дов)
Карсовайский . . 1955 5,6 1,9 5,5 1,2 6,5 3,7 2,7 9,0
1956 5,0 2,0 6,1 1,1 7,8 3,6 3,0 8,1
К езский................ 1955 9,6 3,1 9,9 2,2 12,3 6,4 4,8 19,7
1956 8,1 3,0 9,6 1,8 11,4 5,5 4,6 14,5
Кизнерский . . . 1955 5,7 2,2 8,2 1,8 11,0 6,8 3,2 11,1
19о6 5,6 2,2 9,0 1,6 10,0 6,3 3,0 8,5
Киясовский . . . 1955 4,3 1,7 8,1 1,4 8,2 4,7 2,3 6,5
1956 4,0 1,7 8,3 1,1 7,9 4,5 1,9 5,1
Красногорский , 1955 5,0 1,8 6,5 1,4 7,3 4,2 2,9 4,2
1956 4,3 2,0 6,9 1,3 7,2 4,2 2,7 4,7
Мало-Пургинский 1955 6,0 2,2 9,7 1,7 10,1 5,5 3,7 13,5
1956 4,7 2,0 8,4 1,3 9,7 5,6 3,1 8 , 0
Можгинский . . . 1955 9,6 3,7 12,2 2,6 17,5 9,7 5,1 29,9
1956 7,7 3,4 12,5 2,1 15,8 9,2 4,6 13,5
Ньтлгинский . . . 1955 6,4 2,2 8,3 1,7 10,3 5,9 3,4 7,0
1956 5,0 2,1 8,2 1,4 9,6 5,7 3,3 6,3
Сарапульский . . 1955 6,1 2,3 11,9 2,1 10,6 6,3 3,2 20,7
1956 5.4 2,5 9,9 1,6 10,4 5,5 2.6 13,2
Селтинский . . . 1955 4,2 1,5 6.2 1,4 7,3 4,8 2,7 4,4
1956 3,5 1,6 5,8 1,1 6,8 4,4 2,5 2,9
Старо-Зятцинский 1955 3,6 1,6 5,3 1,1 6,8 4,1 1,9 6,9
1956 3,6 1,7 6,1 1,1 7,5 4,2 1,9 4,5
Сюмсинский . . . 1955 3,6 1,4 4,7 1,3 6,2 3,6 2,0 3,3
1956 3,2 1,4 4,0 1,0 4,8 3,2 1,9 2,2
УВИ НСКИ Й  .  .  .  ^ 1955 3,2 1,2 3,7 0,8 5,4 3,4 1,6 4,2
1956 2,7 1,1 3,7 0.7 4,5 3,1 1,6 6,9
Шарканский . . . 1955 7,5 2,6 11,9 2,1 12,0 6,7 4,4 16,4
1956 7,3 3,0 13,2 1,8 11,6 6,5 4,3 10,8
Юкаменский . . . 1955 6.5 2,1 6,4 1,7 7,0 4,3 3,8 7,7
1956 6,3 2,2 8,3 1,6 9,3 4,3 3,6 5,5
Якшур - Бодьин- 1955 3,4 1,2 3,8 0,8 5,5 3,2 1,9 4,8
с к и й ................ 1956 2,9 1,2 3,6 0,7 5,0 2,9 1,7 3,5
Ярский ................ 1955 8,9 3,0 10,8 2,1 12,4 7,3 4,5 23,4
1956 7,4 3,1 10,7 1,8 12,2 6,7 4,1 15,9
64
(голов)
П О Г О Л О В Ь Е  П Р О Д У К Т И В Н О Г О  С К О Т А  И П Т И Ц Ы  В Р А С Ч Е Т Е  НА
ИЮ г а  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  У Г О Д И Й
На 1 января На 1 октября
1941 г. 1951 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Крупный рогатый 
скот 1
Все категории хо­
зяйств .................... 12,7 15,0 15,5 16,4 16,6 17,1
Колхозы . . . . 5,9 8,2 9,0 10,0 9,1 7,9
Совхозы . . . . 16,1 14,2 15,4 18,0 20,4 20,2
Коровы
Все категории хо­
зяйств .................... 7,2 7,2 6,9 7,4 7,8 8,3
Колхозы . . . . 1,9 2,2 2,8 3,2 3,4 3,3
Совхозы . . . . 6,6 5,6 7,0 8,0 9,0 9,4
Свиньи (на 100 га 
пашни) •
Все категории хо­
зяйств .................... 11,7 9,1 20,3 27,3 25,8 26,3
Колхозы . . . . 6,1 7,9 13,8 16,0 15,5 15,5
Совхозы . . . . 34,7 41,0 60,7 63,2 69,9 83,5
Овцы и козы
Все категории хо­
зяйств .................... 22,2 .26,5 34,3 37,3 36,9 38,9
Колхозы . . . . 6,3 10,8 15,4 16,6 14,8 14,3
Совхозы . . . . 0,3 3,0 — — — —
Овцы
Все категории хо­
зяйств .................... 20,8 17,3 26,6 29,5 30,3 32,9
Колхозы . . . . 6,3 10,7 15,4 16,5 14,8 14,3
Совхозы . . . . 0,3 3,0 — — — —
Птица взрослая всех 
видов (на 100 га по­
сева зерновых)
Колхозы . . . . 24,0 32,5 46,5 51,9 36,9 27,9
Совхозы . . . . — 66,7 84,0 67,0 . 89,9 84,4
Поголовье птиц в совхозах в расчете на 100 га посева зерновых приве­
дено по данным на 1 января.
5 Народное хозяйство. 65
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА И ПТИЦЫ НА 100 ГЕКТАРОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В КОЛХОЗАХ ПО РАЙОНАМ
(на 1 октября—голов)
Годы
Крупный
рогатый
В том 
числе Свиньи Овцы
Птица
взрослая
(всех
видов)ског коровы
А лн аш ски й ....................
Балезинский ....................
В а в о ж с к и й ....................
Боткинский ....................
Глазовский ....................
Граховский . . . . . .
Дебесский ........................
Завьяловский ................
Игринский ....................
Ижевский . . . . . . .
Камбарский ....................
Каракулинский . . . .
Карсовайский . . . . .
Кезский ........................
Кизнерский ....................
Киясовский ....................
Красногорский . . . .
Мало-Пургинский . . .
Можгинский....................
Нылгинский . . . . . .
1955 9,9 4,7
1956 8,4 4.2
1955 9,1 3,2
1956 8,5 3,2
1955 10,7 3,8
1956 8,4 3,4
195"' 8,6 3,4
1956 7,7 3,4
1955 7.7 2,6
1956 6,8 2,7
1955 7,5 2,8
Г  56 5,7 2.6
1955 10,4 3.7
1956 9,9 3,7
1955 10,9 4.2
1956 8,0 4.1
1955 9,7 3,5
1956 8,8 3.7
1955 8,3 4,0
1956 8.9 4,2
1955 10,1 3,3
1956 7,9 3,6
195.6 6,3 2,5
1956 6,4 2,6
195' 9,6 3,3
1956 8,3 3.2
1915 12,0 3,8
1956 10,1 3,7
1945 8,0 3.1
1956 7,9 3,0
1955 7,3 2,8
1956 6,9 3,0
1955 7.5 2.7
1956 6,4 3,0
1955 10,6 3,8
1956 8,3 3,5
1955 10,5 4,0
1966 8,5 3,7
1955 11,9 4,1
1956 9,3 3,8
22,2 21,0 42
19,3 16,5 26
14,5 11,0 42
16,7 13,6 42
15,8 20,8 27
14,0 18,8 22
15,8 14,0 27
14,2 13,9 14
14,0 Ю.2 40
15,4 10,8 35
12,4 15,1 31
18,7 12,2 21
15,9 18,3 40
16,0 18,5 43
16,7 16,7 28
16,6 15,6 22
15,0 14,4 41
15,3 15,2 35
15,0 12,7 48
13,7 13,1 31
18,7 17,8 44
18,1 15,4 51
17,1 14,3 32
16,1 16,3 23
13,1 11,1 41
14,6 12,9 40
15,3 15,9 52
14,8 14,2 46
13,4 15,4 35
14,6 13,9 26
16,1 14,0 21
16,6 13,6 16
12,5 10,9 14
13,2 10,7 16
19,5 17,7 45
16,8 17,1 26
15,8 19,2 69
16,1 17,2 31
18,6 19,1 32
18,3 17,8 24
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(продолжение)
Годы
Крупный
рогатый
скот
В том 
числе 
коровы
Свиньи Овцы
Птица
взрослая
(всех
видов)
Сарапульский, . . . . • 1955 7,6 2,9 18,0 13,2 52
1956 6,7 ЗД 15,0 13,0 32
Селтинский ................... 1955 7.4 2,7 13,1 12,8 20
1956 6,1 2,8 12,3 11,9 11
Старо-Зятцинский . . . 1955 8,3 3,7 14,4 15,4 30
1956 8,3 3,9 16,7 17,0 21
Сюмсинский................... 1955 8,9 3,4 •14,2 15,5 18
1956 8,0 3,4 12,2 11,8 13
У В И Н С К И Й  ....................................... 1955 8,7 3,2 12,5 14,6 28
1956 7,5 3,1 12.4 12,1 41
Ш арканский................... 1955 8,7 3,0 16,3 13,8 39
1956 8,3 3,4 18,0 13,2 30
Юкаменский................... 1955 8,3 2,7 10,1 9,2 21
1956 8,0 2,8 13,2 11,9 15
Якшур-Бодьинский - - 1955 11,6 4,0 14,5 18,8 38
1956 9,8 4,0 14,0 17,0 26
Ярский . . . . . . . . 1955 9,2 3,1 16,1 12,8 58
1956 7,7 3,2 15,9 12,7 40
Поголовье свиней рассчитано на площадь пашни, а птицы—на площадь 
посева зерновых.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОРОВ В ОБЩЕМ СТАДЕ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА
(в процентах)
Совхозы Колхозы
1941 г. на 1 января................................... 41,5 31,7
1946 г. на 1 января................................... 44,6 27,2
1947 г. на 1 января................................... 48,1 32,2
1948 г. на 1 января................................... 43,7 29,9
1949 г. на 1 января........................... 36,7 27,6
1950 г. на 1 января................................... 36,3 26,9
1951 г. на 1 января................................... 39,3 26,8
1952 г. на 1 января • ............................... 34,7 25,6
1953 г. на 1 января................................... 38,6 30,8
1953 г. на 1 о к т я б р я ............................... 38,6 30,6
1954 г. на 1 о к т я б р я ............................... 44,6 31,6
1955 г. на 1 о к т я б р я ............................... 44,0 36,8
1956 г. на 1 о к т я б р я ............................... 45,4 42,2
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОРОВ В ОЕШЕМ СТАДЕ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА В КОЛХОЗАХ ПО РАЙОНАМ
____  (в процен I ах)
На 1
1955 г.
октября
1956 г.
А лнаш ский.................................................. 46,9 49,3
Балезцнский ............................................... 34,5 3?,8
Вавожский ................................................... 35,9 40,3
Боткинский................................................... 40,0 43,6
Глазовский ................................................... 34,0 39,8
Граховский .............................................. 37,5 46,7
Д е б е с с к и й .................................................. 35.4 57,9
Завьяловский . ............................................ 38,4 51,5
И гринский.................................................. ЗЬ,5 41,6
И ж е в с к и й .................................................. 48,6 47,1
Камб.фский ............................................... 32,9 45,7
Карлкулинский ........................................... 4о,0 40,9
Клрсонайский .............................................. 34,2 38,5
К е з с к и й ....................................................... 32,0 36,4
Ки шорский.................................................. 39,0 38,7
Киясовский.................................................. 39,0 43,1
К расногорский........................................... 36,5 46,4
Мало-Пургинский . . . .  ■ ................... 35,9 42,3
М'>Ж ИНСкИЙ . ........................................... 38,5 44,1
Н ы лги н ски й ............................................... 34,4 41,5
Сарапульский ........................................... 38,2 46,1
Селгинский........................... ■ .................. Зо,2 46,0
Старо-Зятцинский ................................... 44,2 46,8
С ю мсинский.............................................. 38,5 42,4
Увинский .................................................. 36,6 41,7
Ш аркансклй ............................................... 34,1 40,6
Ю паменский....................... - ................... 33,1 35,4
Якшур-Бодьинский ................................... 34,8 40,8
Ярский.......................................................... 33,6 41,5
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 
И ПТИЦЕВОДСТВА КОЛХОЗОВ
(в процентах)
1910 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Производство м я с а ................ 100 162 285 292 340
В том числе свинины . . . . 100 121 207 229 276
Производство молока . . . . 100 110 195 239 325
Удой молока от. 1 фуражной 
коровы ................................... 100 90 142 138 174
Производство я и ц ................... 100 в 10 раз в 15 раз в 13 раз в 14 раз
Производство шерсти . . . . 100 326 441 431 437
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
(в процентах к 1950 году)
1950 г. 1953 г. 1955 г. 1956 г.
Мясо и сало
Все категории хозяйств ............................ 100 102 144 154
В том числе:
Совхозы ............................................... 100 150 157 120
Колхозы . .  ^ ................................... 100 131 180 209
Молоко
Все категории хозяйств ........................... 100 93 112 126
В том числе:
Совхозы ............................................... 100 161 / 177 185
К о л х о зы ........................... ................... 100 132 217 195
Шерсть
Все категории хозяйств ........................... 100 114 145 143
В том числе:
Совхозы ...............................................
К ол х о зы ............................................... 100 119 132 134
Яйцо
Все категории хозяйств............................ 100 138 136 144
В том числе:
С о в х о зы ........................................... „ 100 175 400 500
Колхозы ............................................... 100 139 127 132
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УДОЙ МОЛОКА ОТ ОДНОЙ ФУРАЖНОЙ КОРОВЫ В КОЛХОЗАХ
ПО РАЙОНАМ
(в процентах к 1953/1954 хозяйственному году)
За 1954-1955 
хозяйствен­
ный год
За 1955-1956 
хозяйствен­
ный год
Алнашский .................................................. 103 101
Балезинский ....................................................... 116 179
Вавожсккй .................................................. 107 137
Боткинский . . . 1.......................................... 128 159
Глазовский .......................................................... 119 175
Граховский .......................................................... 125 149
Дебесский.............................................................. 133 172
Завьяловский ...................................................... 135 142
Игринский .......................................................... 127 179
И ж евск и й .......................................................... 116 145
Ка.чбарский...................................................... 135 153
Каракулинский ............................................... 120 146
Карсовайский ....................................................... 106 162
Кезский ................................................... 114 165
Кизнерский ............................................... . 123 155
К иясонский .............................................. 117 139
Красногорский ...................................................... 114 143
М ало-П ургинский................................... 107 102
М ожгинский...................................................... 136 143
Н ы лгинский...................................................... 108 130
Сарапульский .............................................. 126 137
Селтинский .............................................. 114 169
Старо-Зятцинский.......................................... 147 206
Сюмсинский...................................................... СОо 164
Увинский ...................................................... 96 133
Ш арканский.................................................. 148 197
Юкам некий........................................... 124 196
Якшур-Бодьинский ............................................... 119 139
Ярский .............................................................. 111 159
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КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяйство
I ' ;•
.
1
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
(в процентах, исчисленных по ценам на I июля 1955 г.)
_  В процентах 
к 1940 г. | к 1950 г.
1940 100
1946 87
1950 175 100
1951 171 98
1952 200 115
1953 226 129
1954 263 150
1955 268 153
1У56 301 172
СТРОИТЕЛЬСТВО НАЧАЛЬНЫХ, СЕМИЛЕТНИХ 
И СРЕДНИХ ШКОЛ
Четвертая I Пятая 
пятилетка пятилетка 
(1946— 1950(1951 - 1955 
гг.) гг.)
Общеобразовательные школы—уче­
нических м ест ................................ 2808 12680
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ В ПЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ
(в процентах, исчисленных по ценам на 1 июля 1955 г.)
Годы
Всего катш- 
тальных 
вложений
В том числе:
строительно-
монтажные
работы
оборудование, 
инструмент 
и инвентарь
прочее капи­
тальные рабо­
ты и затраты
1951 ЮО 55 39 6
1952 100 60 35 5
1953 100 60 37 3
1954 100 65 32 3
1955 100 63 31 3
1951-1955 100 61 35 4
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(ввелено в действие по государственному плану капиталовложений)
Годы
Введено в действие 
мест
Введено в 
действие 
коек в 
больницах 
и роддомах
в детских 
садах
в детских 
яслях
Четвертая пятилетка
( 1 9 4 6 -1 9 5 0  гг.) . . . 300 150 35
Пятая пятилетка
(1 9 5 1 -1 9 5 5  гг.) . . . 2056 800 288
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
Пятая няшлегка 
(1951-1955 гг.) 
в процентах к 
четвертой 
пятилетке 
(1946-1950 гг.)
Капитальные в л о ж е н и я .................... 410
Ввод в действие жилой площади— 
всего ................................................... 198
В том числе:
Находящейся в общественной соб­
ственности ....................................... 226
Находящейся в личной собствен­
ности граждан................................... 163
ТРАМВАЙ В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ
1940 г. 1-50 г. 1955 г. 1956 г.
Протяжение пути и число 
пассажирских вагонов на конец года
Протяжение эксплуатационного пу­
ти—километров ............................... 11,7 13,8 16,5 16,5
Инвентарное число пассажирских 
вагонов . . . . . .  ........................ 19 23 41 46
Протяжение эксплуатационного пути 
в процентах к 1910 го ду ................ 100 118 141 141
Инвентарное число пассажирских 
вагонов в процентах к 1910 году . 100 121 216 ■ 242
Работа трамвая *
Среднесуточный выпуск вагонов на 
линию................................................... 12 13 29 22
Коэффициент использования п сса- 
жирских вагонов ........................... 0,75 0,59 0,85 0,77
Число перевезенных за год пасса­
жиров—миллионов человек . . . 14,2 10,5 21,9 23,0
Число перевезенных за год пасса­
жиров—в процентах к 1910 году . 100 74 154 162
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РОСТ МОЩНОСТЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ГОРОДАХ
На 1 
июля 
1939 
года
На 1 
октября 
1915 
года
На 1 
октября 
1953 
года
На 1 
сентября 
1956 
года
Водопроводы
Установленная производительность— 
тыс. куб. метров в сутки . . . . 15,4 24,6 26,8 33,5
Протяжение водоводов— км  . . . . 13,6 15,1 38,4 43,4
Протяжение уличных сетей— км  . . 76,1 104,2 111,8 130,2
В том числе по г. Ижевску
Установленная производительность— 
тыс. куб. метров в сутки . . . . 11,2 12,0 19,1 21,5
Протяжение водоводов— км  . . . . 10,6 11.1 16,1 17,9
Протяжение уличных сетей—км . . 46,3 65,5 60,1 76,4
Канализации
Пропускная способность—тыс. куб. 
метров в сутки ................................ 3,2 7.9 10,3 19,9
Протяжение коллекторов—км  . . . 1,9 2,7 2.7 5,2
Протяжение уличных сетей—км  . . 14,4 20,5 22,2 30,8
В том числе по г. Ижевску ■
Пропускная способность—тыс. куб. 
метров в с у т к и ...........................  * 3,2 7,2 8,8 18,4
Протяжение коллекторов— км  . . . 1.9 1,9 1.9 4,4
Протяжение уличных сетей—км ■ . 14,4 19,9 18,1 25,5
Б а н и
Единовременная вместимость—мест 1251 1251 1284 1514
В том числе г. И ж е в с к .................... 641 604 720 856
Г остиницы
Единовременная вместимость—мест 433 438 531 480
В том числе г. И ж е в с к .................... 274 241 320 272
Парикмахерские
Число кресел и маникюрных сто­
ликов ................................................... 206 206 229
В том числе г. И ж е в с к .................... 96 104 107
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ТРАНСПОРТ и связь

О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А
О Б Щ Е Г О  П О Л Ь З О В А Н И Я
1940 г. 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Эксплуатационная длина же­
лезных дорог на конец 
года—км  . . . .................... 523 844 845 845 825
Отправление грузов — всего 
тыс. т ....................................... 1538 4366 5425 5777 5658
В процентах к 1940 г...............- 100 284 ' 353 376 368
Прибытие грузов — всего 
тыс. т. . ................................ 2090 4860 6795 8280 8403
8 процентах к 1940 г. , . . . 100 233 325 396 402
Отправление пассажиров во 
всех видах сообщения—млн. 
ч ел о в ек ............................- . 1,9 2.5 3.0 3,0
В процентах к 1950 г............... 100 132 158 153
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(тыс. тонн)
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Отправление грузов—всего 
В том числе:
1538 1472 4366 5777 5658
Черные металлы (включая
лом черных металлов) . . . 223 248 414 5С3 578
Лесные грузы (без дров) . . 374 254 1640 2086 2044
Дрова ........................................
Минеральные и строительные
186 285 789 592 512
материалы........................ . . 271 224 337 372 358
Машины всякие . . . . . . . 9 17 56 67 87
Хлебные грузы ........................ 209 118 233 350 281
Другие грузы ............................ 236 326 897 1757 1798
Прибытие грузов—всего . . 2090 2204 4860 8280 8403
В том числе:
Каменноугольные грузы . . . 558 795 1230 1943 2083
Нефтяные грузы ....................
Черные металлы (включая
52 51 178 478 549
лом черных металлом) . . . 285 393 542 854 874
Лесные грузы (без дров) . . 34 44 170 216 258
Дрова ...........................................
Минеральные и строительные
284 173 723 566 523
материалы................................ 358 319 661 1585 1235
Машины в с я к и е ........................ 14 15 49 74 74
Хлебные грузы . . . . . . . . 179 79 270 458 510
Другие г р у з ы ............................ 326 335 1037 2076 2297
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С Т Р У К Т У Р А  П Е Р Е В О З О К  Г Р У З О В  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы М
Т Р А Н С П О Р Т О М  О Б Щ Е Г О  П О Л Ь З О В А Н И Я
(в процентах)
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Отправление грузов—всего 100 100 100 100 100
В том числе:
Черные металлы (включая
16,8лом черных металлов) . . . 14,5 9,5 9.6 10,2
Лесные грузы (без дров) . . 24.3 17,3 37,6 36,1 36,1
Дрова ........................................ 12,1 19,4 18,1 10,2 9,1
Минеральные и ст, оительные
материалы............................... 17,6 15,2 7,7 6,4 6,3
Машины в с я к и е ........................ 0.6 1Д 1,3 1.2 1,5
Хлебные грузы ........................ 13,6 8,о 5,3 6,1 6,0
Другие г р у з ы ............................ 17,3 2^,1 20,5 30,4 31,8
Прибытие грузов—всего . . 100 100 100 100 100
В том числе:
Каменноугольные грузы . . . 26,7 36.1 25,3 23,5 24,8
Нефтегрузы ............................... 2,5 2,3 3,7 6,8 6,5
Черные металлы (включая
лом черных металлов) . . . 13,6 17,8 11,1 10,3 10,4
Лесные грузы (без дров) . . 1,6 2,0 3,5 3,0 3,1
Дрова ............................... » . 13,6 7,8 14,9 6,8 6,2
Минеральные и строительные
материалы............................... 17,1 14,5 13,6 19,1 14,7
Машины в с я к и е ...................  . 0,7 0.7 1,0 0,9 0,9
Хлебные 1 р у з ы ........................ 8,6 3,6 5,6 5 5 6,1
Другие г р у з ы ............................ 15,6 15,2 21,3 25,1 27,3
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ
(тыс. тонн)
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 гЛ956 г. 
1
Отправление гру­
зов—всего . . 218 140 606 721 819 994 1429 1476 1794
В процентах к 
19 Ю г................. 100 64 278 331 376 456 656 677 823
В процентах к 
1960 г................. — — 100 119 135 164 236 244 296
Прибытие гру­
зов—всего . . . 145 198 384 593 696 863 849 1047 1160
В процентах к 
1940 г.................. 100 137 265 409 480 595 586 722 800
В процентах к 
1950 г................. — — 100 154 181 225 221 273 302
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ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
(тыс. тонн)
. . .  . ' ; 1937 г. 1940 г. 1945 г.
1
1950 г. 1955 г. 
1
1956 г
О тправление грузов—в с е г о ................ 353,6 218,3 139,6 606,0 1476,4 1794,5
В том числе:
Каменный у го л ь .......................................... 39,8 32,9 35,3 116,5 273,0 242,4
Нефтяные грузы ................................... — 0,9 0,3 9,4 16,4 31,1
Лесные грузы ................... .......................... 168,8 93,2 37,0 112,5 600,0 778,8
Хлебные грузы ....................... 18,5 21,8 8,1 65,7 50,0 80,7
Другие г р у з ы .............................................. 126,5 69,5 58,9 301,9 537,0 651,5
Прибытие грузов — в с е г о ................... 176,7 145,4 198,1 384,0 1047,2 1160,4
В том числе:1
Каменный уголь .......................................... 0,4 — 0,6 0,7 0,8 3,6
Нефтяные г р у з ы .................................. 9,7 10,0 62,5 120,5 251,4 192,6
Лесные грузы . ........................................... 122,0 60,2 93,9 202,6 698,6 775,3
Хлебные грузы ........................................... 14,9 21,0 24,5 20,0 22*3 60,5
Другие грузы .............................................. 29,7 51,2 16,6 40,2' 74,1 128,4
СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(в процентах)
1937 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1055 г.|1956 г
Отправление грузов—в с е г о ................ 100 100 100 100 100
ГД у • 1 
100
В том числе:
Каменный уголь ........................................ 11,3 15,1 25,3 19,2 18,5 13,5
Нефтяные г р у з ы .................................... '. — 0,4 0,2 1,6 1,1 1,7
Лесные грузы ........................................... 47,7 42,7 26,5 18,6 40,6 43,4
Хлебные грузы ........................................... 5,2 10,0 5,8 10,8 3,4 4.5
Другие г р у з ы ........................................... ‘ 35,8 31,8 47,2 49,8 36,4 36,9
Прибытие грузов—в сег о ....................... 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Каменный у г о л ь ....................................... 0,2 — 0,3 0,2 0,1 0,3
Нефтяные грузы ...................................... 6,9; 31,5 31,4 24,0 16,6
Лесные г р у з ы .......................................и • 69,1 41,4 47,4 52,8 66,7 66,8
Хлебные г р у з ы ................; .;1................. !(. 8,4 14,4 12,4 5,2 2,1 5,2
Другие г р у з ы ................•. !...................... 16,8 37,3 8,4 10,4 7,1 11,1
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ОСНОВНЫЕ п о к а з а т е л и  г р у з о в о г о  а в т о т р а н с п о р т а
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ УАССР
(автохозяйс! ва с 3-мя и более автомобилями)
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Перевезено грузов—млн. тонн . . . . 5,7 13,7 14,4
В процентах к 1950 году ........................ 1С0 240 253
Грузооборот—млн. то н н о -к л т ............... 46,6 115,5 121,3
В процентах к 1950 г о д у ........................ 100 248 260
Удельный вес автомобилей в работе — 
в процентах .......................................... 42,9 51,0 52,0
Удельный вес пробега автомобилей с 
грузом—в п р о ц е н т ах ........................... 53,2 52,9 54,2
Коэффициент использования грузоподъ­
емности в процентах . . . .  • . . . 98,7 104,9 101,6
Средняя дальность перевозки одчой 
тонны груза—км  ............................... • .8.2 8,5 8,4
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1950 г. 1955 г. 1955 г.
Перевезено грузов—млн. т .................... 0.1 1,8 2,5
Грузооборот—МЛН. ТОННО-К.И . . . . ‘ 1,0 28,5 34,1
Перевезено пассажиров—млн. человек 2,1 30,7 41,3
Пассажирооборот—млн. пассажироки- 
лометров .................................................. 12,7 106,0 136,3
Платный пробег грузовых такси—млн. 
к м ............................................................. — 1,4 2,3
Платный пробег легковых такси—млн. 
к м ................................... ... ....................... 0,2 1,3 1,2
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с в я з ь
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Количество предприятий почты, теле-
397 423 429графа и телефона на конец года . . 385
Отправлено:
писем—млн..................... .......................... 10,4 15,5 16,5
посылок—тыс.................................... ...  . 141 268 330
периодических изданий—млн............... 17,0 31,3 32,9
денежных переводов—млн. . у. . . . 1,6 1,7 1,8
телеграмм—тыс........................................ 633 703 762
Количество междугородних телефонных 
разговоров—тыс....................................... 591 703 742
Число сельсоветов, имеющих телефон-
ную связь с райцентром, в процен­
тах к общему числу сельсоветов . . 99,8 100 100 100
Число МТС, имеющих телефонную
связь с райцентром, в процентах к 
общему числу М ТС............................... 98,3 84,6 100 100
Количество радиоприемных точек (ра-
диотрансляционные точки и радио­
приемники)—тыс..................................... 30,4 55,7 138,6 159,8
В том числе:
Радиоприемников—тысяч ................ .... 1,4 7,3 40,9 46,3
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, 
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ПОДГОТОВКА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
(в сентябре)
Годы
Тысяч
человек
В процентах
к 1940 г. к 1950 г.
1910 182,8 100
1945 214,0 .117
1950 241,9 132 100
1951 259,7 142 107
1952 270,6 . 148 . 112-
1953 284,7 156 118
1954 310,8 170 128
1955 316,0 173 131
1956 317,8 174 131
Приведенные данные не включают численность членов артелей 
промысловой кооперации, которых в 1956 году насчитывалось 9.4 
тысячи человек.
Начиная с 1954 года в таблицу включена численность рабочих 
тракторных бригад, переведенных в соответствии с решениями Партии 
и Правительства из колхозников в рабочие МТС.
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (тысяч человек)
В сентябре
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
По всем отраслям народного хо­
зяйства ............................................... 182,8 214,0 241,9 318,0 317,8
В том числе:
Промышленность (промышленно- 
производственный персонал) . . . 92,5 113,5 118,1 147,5 149,8
Строительство (строительно-мон­
тажные работы) ............................... 6.2 5,9 9.3 12,5 12,6
Совхозы и подсобные сельскохо­
зяйственные предприятия 1 . . . . 5,5 11,3 9,4 9,6 9.6
Машинно-тракторные станции2 . . . 4,0 2,0 5.7 31,3 29,4
Железнодорожный транспорт . . . . 1.9 2,6 5,4 6.7 6,7
Водный транспорт................................ 0.6 0,7 0,7 0,8 0,9
Автомобильный и прочий транспорт 
и погрузочно разгрузочные работы 6,8 6,8 9,4 11,0 11,8
С в я з ь ....................................................... 2,4 2.3 2,7 2,8 2,9
Торговля, заготовки, материально- 
техническое снабжение и сбыт . . 11,3 11,2 15,8 15,8 15,6
Общественное питание .................... 2,9 6,3 4,2 5,7 6,2
Просвещение (школы, учебные за­
ведения, научно-исследова 1ель- 
ские и культурно-просветитель­
ные уч р еж д ен и я)........................... 15,9 17.1 22,0 26,4 27,4
Здравоохранение ............................... 8,1 10,7 12,3 16,3 17,2
Кредитные и страховые учреждения 1.7 1.4 1.7 1,6 1.7
Аппарат органов государственного 
и хозяйственного управления и 
общественных организаций . . . 9,9 10,0 9,6 7,3 6,9
Прочие отрасли (геологоразведоч­
ные организации, бурение, капи­
тальный ремонт, лесное хозяйство,
. жилищно-коммунальные предприя­
тия и другие) ................................... 13,1 12,2 15,6 18,7 19,1
» В 1945 году увеличение численности рабочих и служащих произошло 
в связи с \ величением подсобных сельских хозяйств при предприятиях, орга­
низациях и учреждениях.
2 Начиная с 1955 года включена численность рабочих тракторных бригад, 
переведенных В 1954 году в соответствии с решениями Партии и Правитель­
ства из колхозников в рабочие МТС.
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(в процентах)
В сентябре
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г.|1936 г.
По всем отраслям народного хо­
зяйства . . ............................ • 100 100 100 100 100
В том числе:
Промышленность Гпромышленно- 
пройзводственный персонал) . . . 50,6 53,0 48,8 46,7 47,1
Строительство (строительно - мон­
тажные работы) ................................ 3,4 2,8 3,8 4,0 4,0
Совхозы и подсобные сельскохо­
зяйственные предприятия . . . . 3,0 5,3 3,9 3,0 3,0
Машинно-тракторные станции . . . 2,2 0,9 2,4 10,5 9,3
Железнодорожный транспорт . . . 1.0 1,2 2,2 2.1 2,1
Водный транспорт........................ ...  . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Автомобильный и прочий транспорт 
и погрузочно-разгрузочные работы 3,7 3,2 3,9 3,5 3,7
Связь ................................................... 1,3 1Д 1Д 0.9 0,9
Торговля, заготовки, материально- 
техническое снабжение и сбыт . . 6,2 5,2 6,5 5,0 4,9
Общественное п и т а н и е .................... 1,6 2,9 1.7 1.8 1,9
Просвещение (школы, учебные за­
ведения, научно - исследователь­
ские и культхрно- просветитель­
ные учреждения)........................• . 8,7 8,0 9,1 8,4 8,6
Здравоохранение ................................ 4,4 5,0 5,1 5,2 5,4
Кредитные и страховые учреждения 0.9 0.7 0,7 0,5 0,5
Аппарат органов государственного 
и хозяйственного управления и 
общественных организаций . . . 5.4 4,7 4,0 2,3 2,2
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ, ЧЛЕНОВ АРТЕЛЕЙ 
ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО (АССР) ПОДЧИНЕНИЯ
(за сентябрь месяц 1956 года)
Численность 
рабочих и 
служащих
Численность 
членов артелей 
промысловой 
кооперации
Всего по Удмуртской АССР . . ............................ 317750 9359
Города республиканского (АССР) подчинения:
И ж е в с к ........................................................................... 112631 2373
Вотхинск ....................................................................... 22075 298
Глазов ........................................................................... 8254 453
Сарапул ........................................................................... 28510 1408
Районы:
А лнаш ский ................................................................... 3008 60
Балезинский ................................................................... 7115 374
Бемыжо-ий 1 ............................................................... 1757
Больше-У минский 1 ................................................... 1052 —
Вавожский .................................................................. 5612 84
Боткинский ................................................................... 3715 —
Глазовский ................................................................... 2443 —
Граховский ................................................................... 3172 33
Дебесскнй....................................................................... 2058 134
Завьяловский ............................................................... 2930 43
Зуринский 1 ................................................................... 3390 74
Игринский ................................................................... 9274 261
И ж евский ....................................................................... 4199 —
Камбарский....................................................... ... 6120 264
Каракулинский ........................................................... 2229 —
Карсовайск > й ............................................................... 1460 53
Ке с к и й ........................................................................... 6041 323
К изнерский................................................................... 49Ю 195
К иясовски й ................................................................... 2853 —
К расн огорски й ........................................................... 2790 37
Кулигинский1 ............................................................... 1436 —
Мало-Пургинский ....................................................... 3823 —
Можгинский................................................................... 11489 1422
Нылгинский................................................................... • 2654 136
Ионинский 1 ................................................................... 1503 —
Иудейский 1 ................................................................... 1758 532
Пычасский 1 ................................................................... 1985 59
Сарапульский ............................................................... 4665 78
С елтинский.......................... ......................................... 4170 157
Старо-Зя1Ц инский....................................................... 4464 43
Сюмсинский................................................................... 549 т —
Тыловайский 1 ............................................................... 1359 —
Увинскмй ....................................................................... 6705 97
Ш арканский................................................................... 2933 313
Юкаменский................................................................... 2373 —
Якшур-Бодьинский ................................................... 5259 55
Ярский ........................................................................... 3986 —
Не распределено по районам ................................ 4095 —
1 Ликвидированы после проведения учета.
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ЧИСЛО ЖЕНЩИН В ПРОЦЕНТАХ К ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
На 1 октября
1950 г. 1955 г. 1956 г.
По всем отраслям народного хо­
зяйства ............................................... 51 50 50
В том числе:
Промышленность ................................ 47 50 49
Строительство ........................................ 35 36 ■ 38
Машинно-тракторные станции . . . 24 13 10
Совхозы и подсобные сельскохо­
зяйственные предприятия . . . . 58 54 57
Транспорт и связь . . . . . . . . . 40 42 42
Торговля, заготовки, материально- 
техническое снабжение и сбыт . . 56 67 68
Общественное питание .................... 88 90 88
П росвещ ен и е.................... ................... 75 77 77
Здравоохранение ................................ 90 90 90
Аппарат органов государственного 
и хозяйственного управления и 
общественных организаций, кре­
дитные и страховые учреждения . 48 52 54
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
(ч ловек)
На 1 июля 
1953 г.
На 1 апреля 
1954 г.
На 1 июля 
1955 г.
Всего специалистов с высшим об­
разованием ........................................ 8317 9016 9683
В том числе по спецчальностям, 
полученным в учебных заведениях:
Инженеры ................................................ 1360 1378 1492
Агрономы ............................................... 216 201 274
Зоотехники, ветеринарные врачи, 
л е с о в о д ы ............................* . . . 254 200 388
Врачи (без з у б н ы х ) ............................ 1403 1450 1526
Окончившие другие высшие учеб­
ные заведения................ .... 5084 5787 6003
Данные приведены на дату проведения единовременного учета.
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ЗАНЯТЫХ
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
(человек)
На 1 апреля 
1951 года
На 1 июля 
1955 года
Всего специалистов со средним специальным 
образованием ........................................................... 17822 19509
В том числе по специальностям, полученным 
в учебных заведениях:
Т е х н и к о в ........................... ........................................... 4112 • 4597
Агрономов, зоотехников, ветеринарных работ­
ников и лесоводов ................................................... 2102 2573
Медицинских работников ........................................ 4330 4787
Данные приведены на дату проведения единовременного учета.
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПО КОМБИНАТУ «УДМУРТЛЕС»
1940 г. 1945 г 1950 г. 1955 г.11956 г.
Всего специалистов ............................ 183 201 394 628 684
В том числе:
С высшим образованием . . . . . . . 46 48 79 137 166
Из них:
Занято на производстве и на тран­
спорте ............................................... 17 16 27 39 40
Со средним специальным образо­
ванием ............................................... 137 153 315 391 518
Из них:
Занято на производстве и на тран­
спорте ............................................... 59 61 ' 141 170 258
Из числа всех специалистов с высшим образованием в 1956 году было: 
янженеров-лесово юв—21 человек, инженеров-технологов, механиков и тран­
спортников—110 человек.
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ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И ДРУГИХ 
чРАБОТНИКОВ МАССОВЫХ ПРОФЕССИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И В УЧРЕЖДЕНИЯХ
(тысяч человек)
1950 г. 1955 г.
Подготовка новых кадров—в с е г о ........................ 15,2 13,1
В том числе р а б о ч и х ................................................ 14,1 11,9
Повышение квалификации—в с е г о ......................... 26,3 27,1
В том числе рабочих ................................................ 17,7 19,4
Кроме того, подготовлено в школах фабрично- 
заводского ученичества (ФЗУ) и типа ФЗУ . 0.3 0.4
ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) МОЛОДЫХ РАБОЧИХ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В УЧИЛИЩАХ И ШКОЛАХ СИСТЕМЫ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ
(тысяч человек)
* 1941-1945
годы
1946-1950
годы
1951-1955
годы
Всего подготовлено в училищах и 
школах Удмуртского республи­
канского Управления трудовых 
резервов ............................................ 32,3 21,9 15.0
В том числе:
В технических училищах . . . . . . — _ 0,2
В ремесленных у ч и л и щ а х ................ 9,7 9.0 6,2
В школах фабрично-заводского обу­
чения .................................................... 22,6 12,9 8.6
Кроме того, подготовлено в школах 
механизации сельского хозяйства . — — 6.0
ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) МЕХАНИЗАТОРСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
_______  ____  (тысяч человек)______________________
1954 г. 1955 г.
Всего подготовлено . . .  ................ 6.0 4.9
В том числе:
Трактористов ....................................... 2.1 2.4
Комбайнеров, механиков-комбайне- 
р о в ....................................................... 1.1 0.7
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Т ОР Г ОВ Л Я

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ (в млн. руб.; в ценах соответствующих лет)
1940 г.| 1945 г. 1950 г.^1955 г.] 1956 г.
1 ' 1
I. Весь розничный товарооборот государ­
ственной и кооперативной торговли . . . 714 872. 1920 2488 2743
II. Распределение общего объема товарообо­
рота на государственную и кооперативную 
торговлю
Государственная торговля 477 670 1408 1735 1957
Кооперативная торговля ............................ 237 202 512 753 786
Доля государственной торговли в общем 
объеме товарооборота ................  . . . 67 77 73 70 71
III. Распределение общего объема товарообо­
рота по видам торговли
Товарооборот розничной сети ................ 609 666 1646 2141 2384
Товарооборот общественного питания . . 105 206 274 347 359
Доля товарооборота общественного пита­
ния в общем объеме товарооборота . . 15 24 14 14 13
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ, В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ
1955 год в процентах к
1956 год к
1940 г. 1950 г. 1955 году
248 176 110
7 Народное хозяйство. 97
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ И СЕТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗА
1956 ГОД (в млн. руб.)
Доля Сеть
Рознич­
ная
торговля
Об­
ще-
ствен-
ное
пита­
ние
Итого
обще­
ствен­
ного 
питания 
в об­
щем 
объеме 
товаро­
оборота 
в про­
центах
Роз­
нич­
ная
Об­
ще- 
ствен- 
ного 
пита­
ния
Итого
В с е г о ............................... 2383,6 358,9 2742,5 13,1 2948 784 3732
Министерство торговли 1237,4 237,4 1474,8 16,1 573 371 944
В том числе: *
Лесстройторг . . . . 5,2 — 5,2 — 3 — 3
Универмаг ................ 78,8 - 78,8 — 5 ' — 5
Гастроном.................... 97,3 — 97,3 — 6 — 6
Спортторг ................ 30,5 — 30,5 — 9 — 9
Местные торги . . . 996,2 81,7 1077,9 7,6 549 160 709
Трест общественного 
питания . . . . . . . — 132,5 132,5 100,0 _ 200 200
Главдорресторан . . — 23,2 23,2 100,0 - 11 11
ОРС*ы и продснабы 
министерств . . . . 333,7 49,8 383,5 13,0 432 199 631
В том числе:
Лесной промышленно­
сти ........................• 211,5 31,9 243,4 13,1 315 162 477
Путей сообщения . . 75,1 ИД 86,2 12,9 77 21 98
Речного флота . . . 12,1 3,2 15,3 20,9 7 8 15
Специализированная 
розничная сеть . . . 42,2 — 42,2 — 204 — 204
В том чиеле:
Аптекоуправление 17,8 — 17,8 — 103 — 103
С ою зпечать................ 14,3 — 14,3 — 49 — 49
Книготорг.................... 10,1 — 10,1 — 52 — 52
Прочие организации . 53,2 3,0 56,2 5,3 65 14 79
Удмуртпотребсоюз . . . 698,2 66,3 764,5 8,7 1673 200 1873
Промысловая коопера­
ция ............................... 18,9 2,4 21,3 11,3 1 - 1
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ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, КООПЕРАТИВНОЙ И КОЛХОЗНОЙ 
ТОРГОВЛИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ТОВАРООБОРОТА (в процентах)
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Весь розничный товарооборот 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Государственной торговли . . 70 68 68 68 66 65 68
Кооперативной торговли . . . 25 26 25 27 28 28 27
Колхозный р ы н о к .................... 5 6 7 5 6 7 5
СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА
(в ценах соответствующих лет)
Розничный товарооборот, включая общественное 
питание
1940 г. 1950 г. 1956 г. 1956 г.
М Л Н .
руб.
в про­
цен­
тах к 
итогу
М ЛН.
руб.
в про­
цен­
тах к 
итогу,
М ЛН .
руб.
в про­
цен­
тах к 
итогу
М ЛН.
руб.
в про­
цен­
тах к 
итогу
Все т о в а р ы .................... 714,0 1 0 0 1919,6 1 0 0 2488,0 1 0 0 2742,5 1 0 0
Продовольственные то­
вары  ............................ 461,1 64,6 1176,5 61,3 1438,7 57,8 1625,1 59,3
Мясопродукты ................ 27,3 3,8 58,8 3,1 68,5 2 , 8 94,2 3,6
Рыбопродукты ................ 6,4 0,9 39,1 2 , 0 53,7 2 , 2 69,2 2,5
Ж иры ............................ 9,1 1,3 82,4 4,3 80,5 3,2 110,4 4,0
Масло животное • . 4,4 0 , 6 49,7 2 , 6 14,8 0 , 6 33 4 1 , 2
Масло растительное 3,5 0,5 10,7 0 , 6 24,3 1 ,0 31,2 1,1
Сахар ............................ 15,9 2 , 2 63,6 3,3 102,5 4,1 139,6 5,1
Кондитерские изделия . 18,0 2,5 104,1 5,4 115,1 4,6 1 2 1 , 8 4,4
Молоко и молочные 
продукты .................... 7,6 1 ,1 19,5 1 ,0 27,1 1,1 52,4 1,9
Я й ц а ............................... 1,6 0 , 2 4,2 0 , 2 4,2 0 , 2 1 0 , 2 0,4
Мука, крупа, макарон­
ные, хлеб и хлебо­
булочные изделия . . 194,9 27,3 428,1 22,3 424,7 17,1 454,8 15,9
М у к а ............................ 15,2 2 ,1 49,1 2 , 6 66,9 . 2,7 87,3 3,2
Картофель .................... 8,9 1,3 6,5 0,3 7,9 0,3 9,4 0,3
О в о щ и ........................... 3,7 0,5 6 , 0 0,3 13,0 0,5 13,7 0,5
Фрукты, ягоды и бах­
чевые ........................... 8,9 1,3 14,2 0,7 21,4 0,9 23,9 0,9
7*  99
(продолжение)
Розничный товарооборот, включая общественное
питание
1940 г. 19,0 г. 1955 г. 1956 г.
млн. в про- млн. в про- МЛН. в про- МЛН. в про-цен- цен- цен- цен-
руб. тах к итогу руб. тах к руб.ИТО. У| у}
тах к 
итогу руб.
тах к 
итогу
Безалкогольные напит-
73,9 3,0 66,7 2,4к и ............................... 16,0 2,2 40,9 2,1
Непродовольственны е 
товары ........................ 252,9 35,4 743,1 38,7 1049,3 42,2 1117,4 40,7
Ткани ............................ 38,7 5,4 209,3 10,9 203,9 8,2 193,6 7,1
Хлопчатобумажные . 32,3 4,5 141,6 7,4 138,5 5,6 108,3 4,0
Ш ерстяны е................ 2,3 0,3 43,1 2,2 24,8 1,0 32,9 1,2
Ш е л к о в ы е ................ 2,3 0,3 18,7 ! ,0 37,3 1,5 47,4 1,7
О д еж д а ............................ 4М 6,6 159,0 8,3 254,6 10,2 281,2 10,3
Швейные изделия, го-
187,2 7,5 210,9 7,7ловные уборы и меха 35,0 4,9 122,1 6,4
Трикотажные изделия 7,5 1,1 20,7 1,1 42,8 1,7 4 ,0 1,7
Чулочно-носочные 
изделия ................... 4,6 0,6 16,2 0,8 24,6 1,0 21,3 0,9
Обувь ........................... 24,3 3,4 89,2 4,7 122,1 4,9 130,0 4,7
Кожаная .................... 18,3 2,6 49,7 2,6 70,7 2,8 70,9 2,8
Резиновая . . . . • . 4,1 0,6 23,0 1,2 33,5 1,3 35,7 1,3
Валяная .................... 1,4 0,3 16,6 0,9 12,0 0,5 10,7 0,4
Галантерея ....................
Мыло хозяйственное,
7,7 1.1 22,5 1,2 37,5 1,5 40,7 1,5
туалетное и парфю­
мерия ........................ 18,0 2,5 28,7 1,5 27,8 1Д 29,3 1Д
Товары культурно-бы­
тового назначения . . 20,0 2,8 47,6 2,5 89,1 3,6 92,4 3,4
М е б е л ь ........................... 9,0 1,3 10,3 0,5 22,1 0,9 22,1 0,8
Ч а с ы ................................ 1,7 0,2 5,0 0,3 9,2 0,4 12,8 0,5
Строительные материа­
лы ................................ 1.5 0,2 8,5 0,4 26,3 1Д 29,0 1,0
Велосипеды и мотоцик­
лы ................................ 2,2 0,3 2,0 0,1 31,7 1,3 . 58,6 2,1
Спорттовары ................ 0,9 0,1 0,9 0,04 8,1 0,3 9,5 0.3
Р а д и о т о в а р ы ................ 1.8 о 'з 4,4 0,2 9,8 0,4 10,7 0.4
М узы кальны е................ 0.9 0,1 2,7 0,1 5Д 0,2 5,0 0,2
И г р у ш к и ........................ 1,0 0,1 2,9 0,2 7,5 0,3 7,6 0,3
Швейные машины . . 0,6 0,1 1,9 о д 4,9 0,2 4,3 0,2
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С Т Р У К Т У Р А  Т О В А Р Н Ы Х  З А П А С О В  Р О З Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В О Й  С Е Т И
(в млн. руб.; в ценах соответствующих лет)
Всего товарны х зап а­
сов .................................
В том числе;
П родовольственных то­
варов  ............................
Из них;
Мясопродуктов . . . .  
Рыбопродуктов . . . .
Жиров . . ................
Молока и молочных 
п родукте  ................
Я и ц ....................................
Сахара ............................
Кондитерских изделий . 
Хлеба и хлебобулочных
изделий ........................
М у к и ................................
Крупы и бобовых . . . 
Макаронных изделий .
Карт феля ....................
Овощей ........................
Непродовольственных 
товаров .......................
Из них:
Тканей ...........................
Одежды ...........................
Обуви ............................
Мыла хозяйственного и
т у а л е т н о го ................
П арф ю м ерии ................
Галантереи ....................
М еб ел и ...........................
Часов ...............................
Электротоваров . . . .  
Велосипедов и мото­
циклов .......................
Спорттоваров . . . . . . .
Радиотоваров ................
И г р у ш е к ........................
Швейных машин . . . 
Строительных материа­
лов ........................
Музыкальных товаров .
1У40 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
МЛН. В МЛН. В МЛН. В МЛН. В
руб. днях руб. днях руб. днях руб. днях
49,0 29 286,2 64 428,4- 72 612,7 87
7,9 8 83,5 34 73,4 24 161,3 41
0,4 17 1.5 15 2,9 35 5,5 18
0,1 8 2,9 30 4,6 49 10,8 68
0,4 32 3,5 18 5,3 31 16,3 58
0,2 4 0,5 11 0,7 8_ _ 0,01 2 0,02 4
0,7 19 10,0 66 2,3 9 10,0 20
0,8 18 8,7 36 6,0 23 19,7 59
ОД 0,4 1 0,4 1 0,5 1
0,5 17 2,0 21 2,9 20 7,9 28
0,3 19 1,6 19 2,3 21 11,9 98
0,1 26 0 1 4 0,5 8 2,0 32
0,1 8 2,7 247 2,1 216 5,3 153
0,1 5 1,3 132 1,6 84 2,2 61
41,1 58 202,7 103 355,0 123 451,3 147
2,1 20 36.3 62 40,9 72 63,8 118
0,9 8 31,7 72 70,7 100 89,3 110
1,1 16 21,6 87 31,5 93 42,6 127
0,2 14 12,9 234 5,1 104 8,5 147
3,0 95 4,5 189 5,3 186 7,3 285
2,5 135 14,9 244 26,4 253 31,2 244
1,0 52 0,9 31 2.6 41 2,4 37
___ ___ — 2,1 82 4,6 93
— — 0,5 102 2,2 133 3,0 124
0,3 120 _ 11,1 126 28,7 173
1,6 265 2,2 272 5,5 244 5,8 182
0,5 3! 6 — — 4,1 151 4,7 157
0,3 25 2,0 241 4,5 216 6,0 2)0
— — — 0,5 34 0,4 65
0,4 98 4,7 205 П,7 160 11,5 157
0,5 122 3,0 212 3,4 314
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КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ и 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(на конец года; единиц)
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г
Предприятия розничной торговли
Магазины ............................................................... 1693 1194. 1882 2342 2394
П а л а т к и ........................................... , .................... 359 390 728 573 554
Всего предприятий розничной торговли . . . 2052 1584 2610 2915 2948
В том числе;
В городах и поселках городского типа . . . 553 508 963 1018 1106
В сельской местности ...............................  . . 1499 1076 1647 1897 1842
Предприятия общественного питания
Фабрики-кухни, столовые, рестораны . . . . 265 480 239 372 410
Чайные ...................................................................... 15 — 67 72 77
Закусочные и буфеты ....................................... 376 183 267 292 297
Всего предприятий общественного питания . 656 663 573 736 784
В том числе;
В городах и поселках городского типа . . . 333 399 376 412 447
В сельской местности ....................................... 323 264 197 324 337
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С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я  Р О З Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В О Й  СЕТИ
(на начало соответствующего года)
1952 г. 1953 г.
1
1954 г. 1955 г.
1
1956 г. 1957 г.
Всего магазинов .................................... 1941 2037 2128 2339 2342 2394
В том числе:
Специализированные продоволь­
ственные ............................................... 66 68 80 82 84 92
Из них:
Булочные ........................................... 27 30 49 46 50 54
М я с н ы е ................................................ 5 5 4 5 5 4
Плодоовощные.................................... 5 6 5 8 8 12
Бакалейные ....................................... 8 И 11 14 14 14
В инно-водочны е.................... • . . 6 10 6 4 3 2
М о л о ч н ы е ............................................ 1 2 1 1 1 3
Неспециализированные продоволь­
ственные ............................................... 203 235 226 267 275 278
Специализированные непродоволь­
ственные ............................................... 149 170 245 256 271 275
Из них:
Тканей ................................................... 4 5 6 5 6 5
Обувные ............................................... 5 7 12 11 10 10
Швейных т о в а р о в ............................ 4 8 7 7 6 8
Культтоваров....................................... 22 22 21 24 24 27
Книжные ............................................... 13 14 38 38 40 40
Посудохозяйственные........................ 26 40 46 53 54 55
Мебельные ........................................... 2 4 4 4 3 4
Нефте-керосиновые лавки ................ 13 13 14 17 21 23
Строительных материалов................ 4 3 3 1 3 3
Аптеки и магазины аптечные . . . 29 32 71 71 72 72
Неспециализированные непродоволь­
ственные . . • ................................... 334 316 237 275 289 299
Комиссионные ........................................... 5 5 5 5 5 5
Смешанные ............................................... 1184 1243 1335 1454 1418 1445
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(в млн. рублей; в ценах соответствующих лет)
Р О З Н И Ч Н Ы Й  Т О В А Р О О Б О Р О Т ,  В К Л Ю Ч А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  П И Т А Н И Е ,
ПО  Г О Р О Д А М  И Р А Й О Н А М
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Всего ........................................................... 714 1920 2488 2743
Города:
И ж е в с к ....................................................... 275 715 935 1031
Воткинск....................................................... 48 117 150 167
Глазов ........................................................... 22 95 90 99
Сарапул ....................................................... 57 152 198 219
Камбарка ....................................................... 8 30 43 47
М о ж га ........................................................... 27 63 79 88
■ Районы:
А лнаш ский................................................... 9 18 28 31
Балезинс ий ............................................... 17 50 68 75
Вавожский ................................................... 8 33 39 43
Боткинский . . ........................................... 12 23 35 39
Глазовский ............................................... 7 17 31 34
Граховский ................................................... 7 18 23 25
Д е б е с с к и й ................................................... 9 16 23 25
Завьяловский ............................................... 6 14 21 23
Игринский ................................................... 12 68 75 82
И ж е в с к и й ................................................... 10 22 25 27
Камбарский ............................................... 4 15 24 26
Каракулинский ........................................... 6 12 18 20
Карсовайский ............................................... 4 9 12 13
К е з с к и й ....................................................... 13 38 54 60
Кизнерский ................................................... 15 44 68 75
Киясовский................................................... 5 12 17 19
Красногорский ........................................... 8 14 21 23
Мало-Пургинский....................................... 9 27 33 36
М ож гинский........................... ................... 15 35 43 47
Н ы л ги н ски й ............................................... 10 25 25 27
Сарапульский ........................................... 11 25 37 41
Селтинский ................................................... 8 20 33 36
Старо-Зятцинский ................................... 6 25 31 34
С ю м синский............................................... 9 31 39 43
У В И Н С К И Й  ................................................... 14 47 52 58
Ш аркански й ............................................... 8 16 21 23
Ю кам енский............................................... 6 11 17 19
Якшур-Бодьинский ................................... 16 31 41 45
Ярский ....................................................... 13 32 39 43
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(в млн. рублей; в ценах соответствующих лет)
Т О В А Р О О Б О Р О Т  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П И Т А Н И Я  ПО Г О Р О Д А М  И
Р А Й О Н А М
- 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Всего ............................................................ 105 274 347 359
Г орода:
И ж е в с к ................ ....................................... 47,3 118,1 133,9 137,9
Воткинск .................................................... 6,4 23*7 29,0 30,0
Глазов ............................................................ 3,8 13,6 14,3 14,8
Сарапул • .................................... 8,7 25,2 39,5 41,0
Камбарка ........................................................ 1,0 2,2 4,7 4,9
М о ж г а ............................................................ 3,1 8.4 15,1 15,6
Районы:
Алнашский ................................................ 1,1 1,3 2,3 2,4
Б алези н ски й ........................ • .................... 4.0 8,3 10,7 П,1
Вавожский .................................................... 0,7 3,9 4,5 4.7
Боткинский .................................................... 0,4 1,8, 2,2 2,3
Глазовский ............................................... 0,6 1.0 2,8 2,9
Граховский ................................................ 0,8 1.6 2,0 2,1
Дебесский .................................................... 1,3 1,8 2,9 3,0
Завьяловский........................ , ...................... 0,8 1,2 2,6 2,7
Игринский .................................................... 1,8 11,0 11,2 11,6
И ж е в с к и й ................ ................................... 1,0 1,6 1,2 1.3
Камбарский ................................................ 0,6 1,6 1,7 1,8
Каракулинский ............................................ 0,6 0,6 1,0 1,0
Киясовский.................................................... 0,5 1,0 0,8 0,8
Карсовайский ................................................ 0,5 0,0 1,9 2,0
К е з с к и й ........................................................ 2,3 3,6 6,2 6.4
Кизнерский • ................................................ 1,9 5,9 7,1 7,4
К расногорский............................................ 0,9 1,3 2,3 2,4
Мало-Пургинский ........................................ 1,3 1,8 2,4 2,5
М ож ги нски й...........................................  . 1,3 3,3 3,9 4,0
Н ы л ги н ск и й ................................................ 1.3 2,6 2,5 2,6
Сарапульский ............................................ 0,7 2,3 3,1 3,2
Сел гинский . . • ........................................ 0,7 1,9 4,1 4,3
Старо-Зятцинский .................................... 0,5 2,3 4,6 4,8
С ю м синский................................................ 0,7 3,5 4,9 5,0
У В И Н С К И Й ....................................................... 1,8 6,2 7,1 7,4
Ш ар к ан ски й ............................................... 0,7 1,0 1," 1,8
Ю кам енский ............................................... 0,6 1,2 2,5 2,6
Якшур-Бодьинский .................................... 3,2 3,9 5,0 5,2
Ярский ....................................................... 2,1 4,4 5,3 5,5
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ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(в миллионах блюд)
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г
Всего ........................................... 58 55 60 66 75 87 83
В том чисЛе в сельских мест­
ностях .................................... 13 15 18 19 18 22 22
Государственная торговля . 50 44 50 56 64 74 71
Кооперативная торговля . . 8 11 10 10 11 13 12
ПРОДАЖА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ НА 
РЫНКАХ ГОРОДА ИЖЕВСКА
(в центнерах; поросята, птица и яйца—в тыс. штук)
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Мука рж аная.................... • ........................ 34 625 352
Мука пш еничная........................................ 127 232 510
Картофель .................................................... 1598 3803 3279
К а п у с т а ....................................................... 794 5436 2926
Лук р е п ч а т ы й ............................................ 1860 1425 2628
Овощи р а з н ы е ............................................ 2779 7145 9236
Яблоки всякие . . . .  • ........................ 756 2676 971
Фрукты свеж ие........................................... 196 110 169
Ягоды с в е ж и е ........................................... 531 1428 889
Фрукты и ягоды с у ш е н ы е .................... 86 533 625
Говядина ........................................... 9174 5513 4871
Свинина ....................................................... 2909 5595 3895
Баранина . . . ........................................ 1376 2275 1994
П т и ц а ....................................................... ... 2 11 9
П оросята.................................................... 3 7 3
Молоко свеж ее............................................ 871 1235 986
Масло ж и в о тн о е ................ .... . . . • . 292 351 154
Я й ц а ............................................................... 485 . 1443 1300
М е д ............................................................... 642 673 709
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СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА КОЛХОЗНОЙ 
ТОРГОВЛИ ГОР. ИЖЕВСКА
1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Вся п р о д а ж а ............................ 100 100 100 100 100 100 100
В том числе:
П родаж а продуктов расте-
ниеводства ............................ 18,2 28,6 30,8 29,1 29,8 26,9 30,5
Из них:
хлебные ......................... . 0,3 3,2 6,1 5,5 3,0 2,1 2,7
масличные............................... 1,1 2,6 3,7 3,2 2,8 2,2 2,1
о б ъ ем -ф у р аж ........................ 1,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 0,9
картофель ............................ 3,4 4,6 4,1 2,6 3,9 4,9 7,2
О В О Щ И .................................................................. 6,2 10,7 11,5 9,9 10,7 7,6 10,2
фрукты . . . . . . . 4,9 6,6 4,6 6,6 8,6 9,1 7,3
арбузы, д ы н и ........................ 0,1 0,3 0,3 0,7 0,1 0,1 0,1
масло растительное . . . .  
П родаж а продуктов живот-
1,0 0,3 0,1 0,1 —
н о в о д с т в а ................• . . 74,6 64,4 62,1 63,1 60,6 67,1 60,4
Из них:
м я с н ы е .................................... 56,9 49,0 49,5 49,0 46,7 51,1 47,2
птица и дичь ........................ 0,2 6,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5
молочные ................................ 12,9 10,7 8,6 10,3 10,1 11,3 8,0
я й ц а  .................................................................. 1,5 2,0 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6
м е д ........................................... 3,1 2,3 1,5 1,1 1,1 1,7 2,1
П родаж а с к о т а ........................ 6,9 6,7 6,8 7,5 9,1 4,9 7,7
Продаж а д р о в ........................ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 1,1 1,4
ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ НА КОЛХОЗНЫХ РЫНКАХ
ГОРОДА ИЖЕВСКА
(1950 =  100 %)
1950 г. 1951 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Все товары (включая скот) . 100 118 158 151 127
Все товары (без скота) . . 100 117 149 153 127
Продукция растениеводства 100 185 326 264 241
Хлебные продукты . . . . 100 18 раз 22 раза 16 раз 15 раз
Картофель ............................ 100 144 141 207 176
Овощи ................................... 100 181 441 224 290
Ф р у к ты ................................... 100 166 249 326 210
Масло растительное . • . . 100 39 1 4 1
Продукты животноводства . 100 100 106 124 97
Мясные продукты ................ 100 99 103 117 91
Говядина ............................ 100 89 66 60 53
Баранина ............................ 100 108 131 165 145
Свинина ................................ 100 112 158 192 134
Птица ............................• - 100 245 391 545 4Ь4
Молочные продукты . . . . 100 96 105 135 96
Я й ц а ........................................ 100 171 258 298 268
С к о т ........................................... 100 138 270 123 134
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ИНДЕКС ЦЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ НА 
КОЛХОЗНЫХ РЫНКАХ ГОРОДА ИЖЕВСКА
(1950 г. =  100%)
1950 г. 1951 г 1952 г. 1953 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г.
Все товары (включая скот) . 100 109 116 104 103 127 113
Все товары  (без скота) . . . 100 111 119 107 106 128 112
Продукты растениеводства . 100 109 111 88 82 107 99,6
Хлебные продукты . . • . . 100 81 99 88 80 92 95
Зерновые . . .  • ................ 100 91 110 82 81 93 96
Мучные ................................ 100 80 94 90 66 83 90
Крупяные ................................ 100 119 95 106 100 — —
Картофель ................................... 100 122 186 95 131 134 150
О в о щ и ........................................ 100 123 128 85 64 105 81
К ап у ста ................................... 100 187 309 126 106 102 72
Лук репчаты й ........................ 100 169 166 104 97 148 93
Огурцы ................................... 100 126 104 107 53 ИЗ 101
Помидоры ........................... 100 78 76 57 52 73 58
Фрукты .................................... 100 105 101 103 115 110 102
Масло растительное................ 100 92 86 80 66 64 113
Продукты животноводства . 100 111 123 119 125 138 120
Мясные продукты .................... 100 112 127 122 130 147 131
Г о в я д и н а ............................■ 100 115 131 124 149 173 148
Баранина . . .................... 100 118 132 135 139 165 136
Свинина ............................... 100 105 118 112 108 120 . 109
Птица ....................................... 100 102 103 102 98 103 90
Молочные продукты ................ 100 112 119 118 121 125 93
Молоко . . . . ' ................ 100 110 116 117 122 120 87
Масло животное................ 100 110 126 122 111 139 113
Яйца , ....................................... 100 103 105 96 97 106 92
С к о т ........................................... 100 92 85 76 78 109 119
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ, ОРС’ов И 
УДМУРТПОТРЕБСОЮЗА
(на конец соответствующего года)
1950 г. 1955 г. 1956 г.
ч Численность работников торговли — 
тыс. человек . . . • ................................ 6,5 7,8 8,2
Численность работников общественно­
го питания—тыс. человек.................... 3,9 5,6 6,0
ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ
(в процентах к товарообороту)
1950 г. 1955 г. 1956 г.
Розничной торговли ....................
В том числе:
5,79 5,19 5,02
Местные торги ................................ 4,34 3,88 3,86
Удмуртпотребсоюз ........................ 8,75 7,48 7,10
УРС комбината „Удмуртлес* . . . . . 5,76 5,75 5,75
Общественного питания . . . .
В том числе:
13,00 15,02 14,67
Местные т о р г и ............................... 13,18 15,26 14,87
Удмуртпотребсоюз ........................ 12,04 14,26 13,35
УРС комбината „Удмуртлес* . . . . . 14,36 17,44 17,86
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/
КУЛЬТУРА

Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  У Ч А Щ И Х С Я  В О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х
Ш К О Л А Х , С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  С Р Е Д Н И Х  И В Ы С Ш И Х
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
(на начало учебного года)
1914- 
1915 г.
1940- 
1941 г.
1950- 
1951 г.
1955- 
1956 г.
1956- 
1957 г.
В начальных, семилетних и 
средних школах, в школах 
рабочей и сельской моло­
дежи, школах взрослых . . 58642 226744 2208301 188045 190357
В техникумах и других сред­
них специальных учебных 
заведениях (включая обу­
чающихся зао ч н о )................ 342 6974 7796 9675 9383
В высших учебных заведениях 
(включая обучающихся за­
очно) ....................................... ' — 2619 4620 8314 9081
1 Уменьшение числа учащихся в школах объясняется тем, что с 1949-1950 
учебного года в школы поступили дети рождения военных лет, когда рождае­
мость снизилась.
ЧИСЛО ШКОЛ, ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ и УЧИТЕЛЕЙ
(на начало учебного года)
1914-
1915 г.
1940- 
1941 г.
1950- 
1951 г.
1955- 
1956 г.
1956- 
1957 г.
Всего школ (включая школы 
рабочей и сельской моло­
дежи, школы взрослых и 
прочие школы) .................... 883 1278 1462 1513 1508
В том числе средних школ 
(без прочих школ) . . . . 7 80 87 187 219
Число учащихся........................ 58642 226744 220830 188045 190357
В том числе в 8—10 клас­
сах (без учащихся прочих 
ш к о л )....................................... 11194 9729 33860 36368
Число у ч и тел ей ........................ 1714 7347 9428 10879 11573
8 Народное хозяйство. 113
(без школ рабочей молодежи, сельской молодежи и школ взрослых 
на начало учебного года)
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  Ш К О Л Ы
1914/ 1927/ 1940/ 1950/ 1955/ 1956/
1915 г. 1928 г. 1У41 г. 1951 г. 1956 г. 1957 г.
Всего школ . . . . 883 725 1247 1418 1445 1444
В том числе:
Начальных . . . . 867 682 953 1031 971 964
Семилетних . . . 9 26 215 313 312 309
С р ед н и х ................ 7 13 68 68 148 157
Прочих 1 ................ 4 11 6 14 14
Всего учителей . . 1714 1913 7115 8981 10510 11074
В том числе:
В начальных шко­
лах .................... 1522 1442 2673 2580 1966 2177
В семилетних шко­
лах .................... 68 266 2687 4154 3811 3646
В средних школах 124 198 1652 2148 4575 5066
В прочих школах . — 7 103 99 158 185
Всего учащихся . . 58642 66557 223644 214443 177481 179189
В том числе:
В начальных шко­
лах 54579 56867 91684 70468 38687 42572
В семилетних шко­
лах .................... 1316 5434 80002 91811 55099 49224
В средних школах 2747 3995 50987 50940 82506 86049
В прочих школах. — 261 971 1224 1189 1344
1 В прочие школы включены школы для переростков, вспомогательные 
школы для детей с физическими недостатками и особые классы для перерост­
ков яри общеобразовательных школах.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ, В НИХ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
(на начало 1956/57 учебного года)
Всего В том числе Всего
учи­
телей
Всего
уча­
щихся
В
в
том числе 
школах
ШКОЛ на-чаль-
семи-
лег- сред­них
на­
чали-
семи­
лет- сред­нихных них ных них
Всего по Удмурт­
ской АССР . . 1444 964 309 157 11074 179189 42572 49224 86049
В том числе по
школам Мини­
стерства про­
свещения . . . 1424 963 308 153 10758 174519 42248 48899 83372
Из них:
Города республи­
канского (АССР)
подчинения
И ж е в с к ................ 49 16 7 26 1439 32435 5662 3557 23216
Сарапул ................ 18 9 3 6 351 7392 1725 1737 3930
Воткинск . . . . 17 7 4 6 380 8007 1968 1822 4217
Глазов ................ 9 1 2 6 303 6169 276 992 4901
Районы
Алнашский . . . 66 50 11 5 384 5218 1617 1371 2230
Балезинский . . . 41 24 13 4 339 5083 975 1769 2339
Вавожский . . . 53 40 9 4 294 4546 1676 1278 1592
Боткинский . . . 59 40 16 3 296 4386 1435 1794 1157
Глазовский . . . 63 41 16 6 367 4988 1361 1901 1726
Граховский . . . 54 42 9 3 243 3258 1358 912 988
Дебесский . . . 42 32 6 4 275 3420 943 689 1788
Завьяловский . . 37 27 8 2 212 2758 954 1063 741
Игринский . . . . 53 35 11 7 394 5572 1227 1552 2793
Ижевский . . . . 38 26 9 3 219 3540 1103 1321 1116
Камбарский . . . 41 25 11 5 306 4473 707 1740 2026
8* 115
(продолжение)
Всего
школ
В том числе Всего
учи­
телей
Всего
уча­
щихся
В том числе 
в школах
на­
чаль­
ных
семи­
лет­
них
сред­
них
на­
чаль­
ных
семи­
лет­
них
сред­
них
Каракулинский 32 23 7 2 178 2316 746 694 876
Карсовайский . . 35 26 6 3 187 2214 685 500 1029
К езски й ................ 59 37 16 6 409 5960 1177 2256 2527
Кизнерский . . . 72 52 15 5 407 6479 1949 2062 2468
Киясовский . . . 36 26 8 2 174 2517 746 1068 703
Красногорский 35 25 7 3 200 3042 813 861 1368
Мало-Пургинский 40 24 12 4 312 4556 935 2264 1357
Можгинский . . . 74 49 17 8 585 9333 2034 2907 4392
Нылгинский . . . 36. 25 8 3 251 3668 1061 1295 1312
Сарапульский . . 40 28 9 3 208 3308 1095 1199 1014
Селтинский . . . 44 34 7 3 222 3529 1286 959 1284
Старо-Зятцинский 39 29 8 2 197 2930 910 1120 900
Сюмсинский . . . 36 26 7 3 222 3540 884 1206 1450
У В И Н С К И Й  . . . . 35 26 6 3 264 4036 982 1474 1580
Шарканский , . . 51 33 14 4 371 4774 1194 1877 1703
Юкаменский . . . 43 34 6 3 218 2854 861 752 1241
Ярский ................ 45 30 11 4 292 4433 1070 1356 2007
Якшур-Бодьинский 32 21 9 2 259 3785 833 1551 1401
В общий итог по республике включены школы, учащиеся и учителя всех 
школ, включая школы Министерства путей сообщения, Министерства здраво­
охранения, Министерства социального обеспечения и все прочие школы (вспо­
могательные для переростков и детей с физическими недостатками) Мини­
стерства просвещения У АССР без распределения их по школам и по районам.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
ПО ГРУППАМ КЛАССОВ
1927/ 
1928 г.
1940/ 
1941 г.
1950/ 
1951 г.
1955/ 
1956 г.
1956/ 
1957 г.
Всего у ч а щ и х с я .................... 66296 222673 213219 176292 177845
В том числе:
В городах и поселках город­
ского т и п а ........................ 16184 55433 65257 69979 72620
В сельских местностях . . . 50112 167240 147962 106313 105225
В 1 — 4 классах—всего . . . 59779 146670 129755 87490 102552
В том числе:
В городах и поселках город­
ского т и п а ........................ 11065 31067 37799 34264 39815
В сельских местностях . . . 48714 115603 91956 53226 62737
В 5—7 классах—всего . . . 5597 65552 75689 60710 45977
В том числе:
В городах и поселках город­
ского т и п а ........................ 4429 19214 23691 21696 18340
В сельских местностях . . 1168 46338 51998 39014 27637
В 8—10 классах—всего . . . 920 10451 7775 28092 29316
В том числе:
В городах и поселках город­
ского т и п а ........................ 690 5152 3767 14019 14465
В сельских местностях . . . 230 5299 4008 14073 14851
Из числа учащихся 8—10 
классов учащихся в 10 
классе—всего .................... _ 1688 1364 5930 6854
В том числе:
В городах и поселках город­
ского т и п а ........................ — 1046 630 3281 ,  3619
В сельских местностях . . . — 642 734 2649 3235
В таблицу не включены учащиеся школ и классов для переростков, 
учащиеся вспомогательных школ для детей с физическими недостатками.
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IУЧАЩИЕСЯ НАЧАЛЬНЫХ, СЕМИЛЕТНИХ И СРЕДНИХ ШКОЛ 
ПО ГРУППАМ КЛАССОВ НА НАЧАЛО 1956/57, УЧЕБНОГО ГОДА Г
В с е г о Сельская местность
в том числе в: в том числе в:
всего
уча­
щихся
1—4
клас­
сах
5—7
клас­
сах
8—10
клас­
сах
всего
уча­
щихся
1—4
клас­
сах
5 - 7
клас­
сах
8—10
клас­
сах
Всего по Удмуртской 
АССР........................... 177845 102552 45977 29316 105225 62737 27637 14851
В том числе по школам 
Министерства просве­
щения ........................... 174519 100619 45119 28781 105225 62737 27637 14851
Из них:
Города республиканско­
го (АССР) подчинения
И ж евск ........................... 32435 18365 8436 5634 — — — —
В о тки н ск ....................... 8007 4301 2269 1437 — — — —
Сарапул ........................... 7392 4084 1858 1450 — — — -
Глазов ........................... 6167 3456 1334 1377 ' — — — —
Районы
Алнашский .................... 5220 2867 1370 983 5220 2867 1370 983
Балезинский .................... 5083 2788 1366 929 3625 2148 1055 422
Вавожский .................... 4546 2707 1240 599 4546 2707 1240 599
Боткинский .................... 4386 2947 1173 266 4386 2947 1173 266
Глазовский .................... 4988 2758 1437 793 4988 2758 1437 793
Граховский .................... 3258 1975 793 490 3258 1975 793 490
Дебесский ........................ 3420 1774 889 757 3420 1774 889 757
Завьяловский ................ 2758 1829 680 249 2758 1829 680 249
Игринский .................... 5572 3016 1413 1143 4584 2617 1152 815
И ж е в с к и й ........................ 3540 2137 1000 403 3540 2137 1000 403
Камбарский .................... 4473 2456 1233 784 1826 1074 551 201
Каракулинский . . . . 2316 1402 583 331 2316 1402 583 331
Карсовайский ................ 2214 1277 573 364 2214 1277 573 364
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(продолжение)
В с е г о Сельская местность
всего
уча­
щихся
в том числе в:
всего
уча­
щихся
в том числе в:
1—4
клас­
сах
5—7
клас­
сах
8—10
клас­
сах
1 - 4
клас­
сах
5 - 7
клас­
сах
8—10
клас­
сах
Кезский . . . . . . . . . . 5960 3351 1432 1177 4613 2831 1215 567
Кнзнерский .................... 6479 4120 1497 862 5189 3440 1177 572
Киясовский .................... 2517 1512 671 334 2517 1512 671 334
Красногорский . . . . 3042 1745 775 522 2774 1628 698 448
Мало-Пургинский . . . 4556 2630 1237 689 4556 2630 1237 689
Можгинский . • . . . . 9333 5388 2419 1526 5377 3191 1455 731
Нылгинский.................... 3668 2111 995 562 3668 2111 995 562
Сарапульский ................ 3308 2223 832 253 3308 2223 832 253
Селтинский .................... 3529 2236 724 569 3529 2236 724 569
Старо-Зятцинский . . . 2930 1773 831 326 2930 1773 831 326
Сюмсинский . . . . . . 3540 2204 904 432 3540 2204 904 432
Увинский ........................ 4036 2391 1050 595 2383 1428 640 315
Ш арканский.................... 4774 2478 1293 1003 4774 2478 1293 1003
Юкаменский.................... 2854 1554 767 533 2854 1554 767 533
Ярский ............................ 4433 2512 1032 889 3115 1964 827 324
Якшур-Бодьинский . . 3785 2252 1013 520 3417 2022
1
875
1
520
Без прочих школ Министерства просвещения и социального обеспечения 
(вспомогательных для переростков, слепых, глухонемых и других детей с 
физическими недостатками).
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНЫХ, СЕМИЛЕТНИХ 
И СРЕДНИХ ШКОЛ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ЗА 1955/56 УЧЕБНЫЙ ГОД
(без прочих школ)
Процент 
учащихся 
в конце
Из числа доучившихся до конца 
учебного года (в процентах)
учебного 
года к числу 
учащихся 
на начало 
учебного 
года
переведено 
в следую­
щий класс 
или
окончило
оставлено 
на второй 
год (второ­
годники)
учащихся, 
вопрос о 
переводе 
которых 
отложен 
до осени
Всего по УАССР . . . 94,4 84,6 7,3 8,1
В том числе:
1 класс ........................ 97,2 92,0 7,2 0,8
2 класс ........................ 98,6 92,3 6,2 1,5
3 класс ........................ 98,0 90,4 7,1 2,5
4 класс ........................ 96,6 83,7 6,0 10,3
в 1 — 4 классах . . . . 97,7 90,3 6,6 3,1
5 класс ........................ 91,3 73,4 9,9 16,7
6 класс ........................ 91,3 75,8 11,4 12,8
7 класс ........................ 94,2 80,4 6,6 13,0
в 5—7 классах . . . . 92,4 76,9 9,2 13,9
8 класс ............................ 82,7 76,4 8,2 15,4
9 класс ............................ 92,1 80,5 5,4 14,1
10 класс ............................ 96,6 96,3 0,3 3,4
в 8—10 классах . . . . 88,5 82,3 5,5 12,2
Городская местность . 95,2 86,4 6,1 7,5
В том числе:
1 класс ........................ 97,4 94,4 5,0 0,6
2 к л а с с ...................  . 98,4 93,3 5,4 1,3
3 класс ........................ 98,3 91,6 6,2 2,2
4 класс ........................ 97,5 88,6 4,7 6,7
в 1—4 классах . . . . 98,0 92,3 5,4 2,3
5 класс ........................... 93,5 74,6 7,7 17,7
6 класс ........................... 93,5 77,4 10,2 12,4
7 класс . . * ................ 94,6 80,6 6,6 12,8
в 5—7 классах . . . . 93,9 77,8 8,1 14,1
8 класс ............................ 85,0 77,3 7,6 15,1
9 класс ........................... 94,0 83,6 4,6 11,8
10 класс ........................... 97,5 97,9 0,1 2,0
в 8—10 классах . . . . 90,8 84,6 4.7 10,7
Сельская местность
В том числе:
93,9 83,4 8,1 8,5
1 класс ........................ 97,1 90,6 8,4 1,0
2 класс ........................ 98,7 91,7 6,6 1,7
3 класс ........................ 97,8 89,5 7,8 2,7
4 класс ........................ 96,0 80,4 6,8 12,8
в 1 —4 классах . . . . 97,6 89,1 7,4 3,5
5 класс ............................ 90,1 72,7 11,2 16,1
6 класс ........................... 90,2 75,0 12,1 12,9
7 класс ........................... 94,0 80,3 6,6 13,1
в 5—7 классах . . . . 91,6 76,4 9,7 13,9
8 класс ........................... 80,7 75,5 8,9 15,6
9 класс....................• . 90,1 77,3 6,2 16,5
10 класс ........................... 95,5 94,4 0,4 5,2
в 8—10 классах . . . . 86,3 80,0 6,3 13,7
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школы р а б о ч е й  и с е л ь с к о й  м о л о д е ж и , в к л ю ч а я
ЗАОЧНУЮ ШКОЛУ ВЗРОСЛЫХ
(на начало учебного года)
1950/ 
1951 г.
1951/ 
1952 г.
1952/ 
1953 г.
1953/ 
1954 г.
1954/ 
1955 г.
1955/ 
1956 г.
1956/ 
1957 г.
Всего школ рабочей и сель­
ской молодежи и школ 
взрослых . ............................ ' 44 47 49 66 58 68 64
В них учащ ихся........................ 6387 7181 8515 10527 10547 10564 11168
В том числе:
в 1—4 классах .................... 765 633 563 674 517 268 186
в 5—7 классах .................... 3668 4012 4653 5521 4882 4530 3930
в 8—10 классах .................... 1954 2536 3299 4332 5148 5768 7052
Школы рабочей молодежи . . 25 27 31 34 36 41 39
В них учащ ихся........................ 5427 6033 7304 9005 9413 9381 9568
В том числе:
в 1—4 классах........................ 589 541 547 572 481 266 174
в 5—7 классах .................... 3053 3335 3826 4488 4214 3797 3518
в’ 8—10 к л а с с а х .................... 1785 2157 2931 3945 4718 5318 5876
Школы сельской молодежи . 18 19 17 31 21 26 24
В них учащ ихся........................ 617 541 548 921 535 582 953
В том числе:
в 1—4 классах .................... 156 66 16 102 35 — 12
в 5—7 классах .................... 461 475 532 819 49Э 582 254
в 8—10 каассах .................... — — — ■— — — 687
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ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
(на начало учебного года)
1914- 
1915 г
1927- 
1928 г.
1932- 
1933 г.
1940- 
1941 г.
1950- 
1951 г.
1955- 
1956 г.
1956- 
1957 г.
Число высших учебных заве­
дений ........................................ _ _ 2 5 5 5 5
В них студентов ........................ — — 384 2619 4620 8314 9081
В том числе без обучающих­
ся за о ч н о ................ ... . - _ — 384 1908 2710 5981 6419
Число техникумов и других 
средних специальных учеб­
ных заведений (включая 
з а о ч н ы е ) ................................ 3 11 23 31 25 23 21
В них учащ ихся........................ 342 1655 4549 6974 7796 9375 9383
В том числе без обучающих­
ся заочно ........................... — — 4549 6509
I
7274 9203 8751
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Всего с ту д е н то в ...................................  .
В том числе:
Ижевский механический институт —
всего ...........................................................
Из них:
На дневном отделен и и ........................
На вечернем отделении........................
Ижевский сельскохозяйственный ин­
ститут—всего ...........................................
Из них:
На дневном 01 д ел е н и и ........................
На заочном о тд ел ен и и ........................
Ижевский государственный медицин­
ский институт —все о ...................  . .
Удмуртский государственный педаго­
гический институт—всего ....................
Из них:
На дневном о тделен и и ........................
На заочном о тделен и и ........................
Глазовский педагогический институт—
всего ...............................
Из них:
На дневном отделен и и .......................
На заочном отдел ен и и ........................
Количество 
студентов 
на начало 
1956/57 
учебного 
года
В том 
числе 
удмуртов
Выпущено 
студентов 
в 1956 году
9081 2116 1026
2361 168 35
1435 101
926 67 35
1301 238 127
1011 147 127
290 91 —
1244 248 180
3087 994 502
1293 450 354
1794 544 ' 148
1088 468 182
510 197 137
578 271 45
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ТЕХНИКУМЫ И ДРУГИЕ СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Количество 
учащихся 
на начало 
1956/57 
учебного 
года
В том 
числе 
удмуртов
Выпущено 
учащихся 
в 1956 г.
Всего учащихся в средних специальных
учебных заведениях ............................ 9383 1559 2473
В том числе:
Ижевский индустриальный техникум —
всего ........................................................... 1439 76 198
Из них на вечернем отделении . . . 834 28 55
боткинский машиностроительный тех-
никум—в с е г о ............................................ 777 25 148
Из них на вечернем отделении . . . 248 8 21
Сарапульский электромеханический
574техникум—в с е г о .................................... 24 277
Из них на вечернем отделении . . . 190 1 50
Сарапульский лесомеханический тех­
никум—всего ........................................... 574 33 135
Из них на заочном отделении . . . . 102 7 —
Сарапульский техникум спиртовой про]
459 11 113
Из них на заочном отделении . . . . 30 — —
Камбарский лесотехникум—всего . . . 112 — —
Из них на вечернем отделении . . . 112 — —
Ижевский коммунально - строительный 
техникум—в с е г о .................................... 393 26 85
Сарапульский сельскохозяйственный
техникум—в с е г о .................................... 376 85 ИЗ
Глазовский техникум механизации сель-
ского хозяйства—всего ........................ 642 231 196
Из них на заочном отделении . . . . 146 41 4
Можгинский ветеринарный техникум—
всего ........................................................... 252 93 49
Асановский зоотехникум—всего . . . . 333 92 54.
Сарапульский кооперативный техни-
348 42кум—в с е г о ............................................... 81
Сарапульское дошкольное педаогиче-
ское училище—в е Ь г о ................ ... 394 64 190
Из них на заочном отделении . . . . 63 8 25
Можгинское педагогическое училище—
всего ........................................................... 482 189 210
Из них на заочном отделении . . . . 111 26 18
Можгинское медицинское училище—
всего ........................................................... 330 98 123
Из них на вечернем отделении . . . 25 — 38
Ижевское музыкальное училище—всего 114 22 22
Ижевский библиотечный техникум—
всего ........................................................... 164 51 79
Сарапульское медицинское училище—
всего ........................................................... 259 22 31
Глазовское медицинское училище—всего 318 122 127
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(продолжение)
Количество 
учащихся 
на начало 
1956/57 
учебного 
года
В том 
числе 
удмуртов
Выпущено 
учащихся 
в 1956 г.
Ижевское медицинское училище—всего 872 238 204
Из них
На вечернем о т д е л е н и и .................... 49 14 51
На заочном о тд ел ен и и ...................  . 180 60 —
Отделение физического воспитания 
и спорта при Удмуртском педагоги-
38ческом институте—всего .................... 91 15
Средняя партийная ш к о л а .................... Г 80 — —
Заочные и вечерние отделения указываются в тех учебных заведениях, 
где они имеются.
КОЛИЧЕСТВО КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИИ ИСКУССТВА
(на конец года)
1927 г. 1937 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Клубные учреждения ................................ 136 641 1114 784 896 900
Массовые библиотеки ............................ 97 357 666 553 893 965
В них книг—Т Ы С Я Ч  Э К З . о .................................. 441,9 532,1 872,8 1498,2 3339,5 3786,2
Т е а т р ы ............................................... 2 8 10 4 4 4
М у з е и ................................................... 3 5 7 7 4 4
Киноустановки с платным показом . . 44 177 159 268 408 438
Ц и р к и ................................................... 1 1 1 1 1 1
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КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ
(на 1 января 1957 года)
Число
клубных
Из общего количества клубных 
учреждений, клубные учреждения 
Министерства культуры
учреж- В том числе
дений всего дома
культуры
сельские
клубы
избы-чи­
тальни
В с е г о ................................... 900 513 31 399 83
В том числе: 
Города республиканского 
(АССР) подчинения
17 1 1Ижевск . ................................... —
Сарапул ....................................... 5 1 1 — —
Воткинск ................................... 4 — — — _
Глазов ....................................... 3 — — —
Районы
А л н аш ски й ............................... 39 19 1 16 2
Балезинский ............................... 23 21 1 13 7
В а в о ж с к и й ............................... 36 19 1 18 —
Боткинский ............................... 39 21 1 20 —
Глазовсьий ........................... 31 26 1 23 2
Граховский ............................... 27 15 1 14 —
Дебесский ................................... 23 21 1 15 5
Завьяловский ............................ 30 13 1 10 2
Игринский................................... 39 18 1 17 —
И ж евский................................... 29 11 1 10 —
Камбарский ............................... 26 11 1 10 —
Каракулинский ....................... 18 16 1 15
Карсовайский ........................... 23 15 1 14
8Кезский ................................... 41 25 1 16
Кизнерский ............................... 56 26 1 22 3
К иясовский............................... 25 15 1 9 5
Красногорский........................... 17 16 1 8 7
М ало-Пургинский................... 35 15 1 11 3
Можгинский............................... 39 28 1 27
Нылгинский............................... 28 15 1 14 —
Сарапульский ........................... 43 14 1 13 —
Селтинский ............................... 21 16 1 9 6
Старо-Зятцинский .................... 25 12 1 4 7
Сюмсинский............................... 29 19 1 13 5
У В И Н С К И Й  ................................... 16 12 1 10 1
Шарканский............................... 34 22 1 16 5
Юкаменский............................... 25 19 1 13 5
Якшур-Бодьинский ................ 25 11 1 9 1
Ярский ....................................... 32 20 1 10 9
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М А С С О В Ы Е  Б И Б Л И О Т Е К И  ПО Г О Р О Д А М  И Р А Й О Н А М
(на 1 января 1957 года)
Массовые библио­
теки всех видов
В том числе массовые 
библиотеки (самостоя­
тельные) и при клубных 
учреждениях
число
библио­
тек
в них книг 
(тыс. экз.)
число
библиотек
в них книг 
(тыс. экз.)
Всего по Удмуртской АССР . 
В том числе:
965 3786 691 2885
Города республипанского 
(АССР) подчинения
И ж е в с к ........................................ 77 762 12 436
Воткинск .................................... 25 123 5 62
Сарапул ........................................ 10 113 4 59
Глазов ....................................... 3 55 3 55
Районы
Алнашский ................................ 43 108 29 94
Балезинский . • ........................ 31 105 26 91
В а в о ж с к и й ................................ 27 75 25 74
Боткинский ................................ 28 71 21 64
Глазовский ................................ 34 126 32 110
Граховский ................................ 29 104 20 72
Дебесский ................................... 29 113 28 112
Завьяловский ............................ 27 67 15 46
Игринский ................................... 31 118 27 104
И ж евски й ................................... 20 62 10 47
Камбарский ................................ 26 137 15 74
Каракулинский ........................ 24 60 22 59
Карсовайский ............................ 25 81 23 77
К езски й ....................................... 42 139 33 128
К изн ерский ............................... 28 94 28 94
К иясовский................................ 24 61 17 55
Красногорский ........................... 22 67 22 67
М ало-Пургинский.................... 27 102 21 78
Можгинский................................ 43 219 34 156
Н ылгинский............................... 18 61 12 52
Сарапульский ............................ 24 58 15 51
Селтинский ................................ 23 71 19 64
Старо-Зятцинский.................... 30 58 19 46
Сюмсинский................................ 34 91 24 59
У В И Н С К И Й  ........................................................... 20 77 17 64
Ш арканский................................ 37 108 32 93
Юкаменский................................ 36 108 30 71
Якшур-Бодьинский.................... 34 81 18 61
Ярский ....................................... 34 111 33 110
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МАССОВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ
(на начало года)
1 9 5 6 г. 1 9 5 7 г.
ЧИСЛО
биб­
лио­
тек
В них 
книг 
(тыс. 
экз.)
В том числе в них 
книг 
(тыс. 
экз.)
в том числе
дет­
ских
биб­
лио­
тек
в них 
книг 
(тыс. 
экз.)
биб­
лио­
тек-
дет­
ских
биб­
лио­
тек
в них 
книг 
(тыс. 
экз.)
В с е г о ................... 378 2328,3 20 225,7 387 2593,0 20 276,8
В том числе: 
Города республиканско­
го (АССР) подчинения
И ж ев ск ........................... 12 378,6 4 74,1 12 435,8 4 100,4
Воткинск ....................... 4 53,4 2 23,5 5 61,7 2 25,6
Сарапул ........................... 4 54,1 2 20,9 4 58,9 2 24,8
Глазов ............................ 3 49,3 1 18,9 3 54,6 1 19,3
Районы
Алнашский .................... 14 65,9 1 4,6 14 75,9 1 7,4
Балезинский .................... 13 66,7 1 12,5 14 75,8 1 14,7
В ав о ж ск и й .................... 15 68,2 — — 13 63,2 — —
Боткинский .................... 12 55,5 — — 11 56,0 — —
Глазовский ................... 18 88,8 — — 18 100,0 — —
Граховский ................... 11 54,8 — — 11 62,2 — —
Дебесский ........................ 13 87,2 Г 12,3 13 92,5 1 14,1
Завьяловский ................ 9 40,8 — — 9 43.5 — —
Игринский ................... 15 78,7 — — 15 89,8 — —
И ж евский........................ 8 44,2 — — 8 43,4 __
Камбарский .................... 11 66,4 1 10,9 13 74,2 1 11,9
Каракулинский . . . . 11 45,8 1 6,5 11 53,7 1 7,5
Карсовайский ................ 11 57,8 — — 13 66,7 — —
Кезский........................... 16 102,0 — — 16 108,9 — —
Кизнерский.................... 15 59,0 1 0,9 14 71,2 1 3,9
К иясовский................... 10 46,1 1 3,5 10 49,4 1 4,3
Красногорский . . . . 10 55,6 — — 10 58,2 — —
Мало-Пургинский . . . 10 56,3 — — 10 66,2 — —
Можгинский................... 19 122,1 1 13,0 23 147,8 1 13,4
Нылгинский................... 11 44,1 — — 11 50,8 — —
Сарапульский ................ 11 41,1 — — - 11 44,7 — —
Селтинский ................... 11 52,6 — — И 58,4 — -- '
Старо-Зятцинский . . . 8 38,3 — — 9 43,0 — —
Сюмсинский................... 11 50,7 — — И 52,0 — —
Увинекий ....................... 10 51,4 1 9,2 11 58,5 1 11,3
Шарканский................... 14 61,1 — — 14 69,5 — —
Юкаменский................... 12 54,9 — — 13 58,2 — —
Якшур Бодьинский . . 9 45,1 — — 9 51,7 — —
Ярский ........................... 17 91,7 2 14,9 17 96,6 2 18,2
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К О Л И Ч Е С Т В О  К И Н О У С Т А Н О В О К  ПО  Г О Р О Д А М  И Р А Й О Н А М
(на конец года)
1 9 5 5 г. 1 9 5 6 г.
всего
кино-
уста­
новок
В том 
чи ле 
пере­
движ­
ных
из общего 
числа кино- 
установок 
Министер­
ства
культуры
всего
кино-
уста­
новок
В том 
числе 
пере­
движных
из общего 
числа кино- 
установок 
Министер­
ства
культуры
Всего по Удмуртской 
А С С Р ............................ 408 246 352 438 263 375
В том числе: 
Города республиканско­
го (АССР) подчинения 
И ж е в с к ............................ 20 7 9 21 7 10
Сарапул ........................... 7 1 4 7 1 4
Воткинск ........................ 5 1 3 6 1 4
Глазов ............................ 5 1 5 5 1 3
Районы
А лн аш ски й .................... 12 6 12 12 6 12
Балезинский ................ 14 10 13 14 10 13
Вавожский .................... 18 11 17 17 9 16
Б откинский.................... 16 10 14 19 12 14
Г л а зо в с к и й .................... 15 11 13 18 11 17
Граховский .................... 10 6 10 10 7 9
Дебесский ........................ 10 8 10 10 8 10
Завьяловский ................ 10 6 9 10 6 9
Игринский ................... 19 10 17 19 10 16
И ж евский....................... 12 10 11 16 11 11
Камбарский ................... 12 6 12 11 6 11
Каракулинский . . . . 9 3 9 9 5 9
Карсовайский ................ 9 8 7 10 9 9
Кезский........................... 18 11 18 18 11 18
К изнерский................... 15 9 14 15 9 14
Киясовский................... 11 9 8 12 9 9
Красногорский . . . . 11 7 11 12 8 12
Мало-Пургинский . . . 11 8 10 13 10 9
Можгинский................... 23 13 20 24 13 21
Нылгинский................... 10 6 9 13 7 10
Сарапульский ............... 14 12 12 15 13 13
Селтинский ................... 10 8 10 11 9 10
Старо-Зятцинский . . . 11 6 10 11 5 10
Сюмсинский................... 10 6 10 13 8 13
УВ И Н С К И Й  .......................................... 14 7 10 17 9 12
Ш ар к а н с к и й ................ 11 7 11 11 7 11
Ю к ам ен ск и й ................ 10 6 9 10 8 9
Якшур-Бодьинский . . 12 6 11 13 8 11
Ярский ............................ 14 8 14 16 9 16
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1(
9
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ
НАСЕЛЕНИЯ
Г о д ы Число родившихся на 1000 жителей
Число умерших 
на 1000 жителей
Прирост населе­
ния на 1000 
жителей
1910 40,8 31,6 9,2
1950 33,6 13,4 20,2
1951 32,9 14,2 18,7
1952 32,4 12,2 20,2
1953 30,3 12,5 17,8
1954 33,2 ' 12,3 20,9
1955 31,6 10,0 21,6 *
1956 29,8 9,4 20,4
В связи с развитием здравоохранения и дальнейшим улучшением благо­
состояния трудящихся общая смертность населения в 1956 г. уменьшилась, по 
сравнению с 1940 г., более чем в 3 раза.
ВРАЧЕБНЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1913 г. 1932 г.| 1937 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Число больничных учрежде­
ний1 .......................................... 20 < 38 58 79 116 153 152
В том числе:
В городах ............................... 5 6 13 25 46 69 67
В сельских местностях . . 15 32 44 53 68 81 82
Число больничных коек . . . 772 2054 3709 4575 5757 7915 8645
В том числе:
В городах ............................... 301 971 2169 2664 3527 4845 5235
. В сельских местностях . . 471 1083 1409 1751 1930 2470 2710
1 Включая психоневрологические больницы, колонии и койки в них без 
распределения на город и село.
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ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
И ФЕЛЬДШЕРСКИЕ ПУНКТЫ
1913 г. 1932 г. 1937 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Число амбулаторно-поликли­
нических учреждений (вклю­
чая поликлинические отде­
ления б о л ь н и ц ).................... 23 88 173 215 172 150 147
В том числе:
В городах ............................... 5 39 64 78 102 69 65
В сельских местностях . . 18 49 109 137 70 81 82
^исло фельдшерских, фельд­
шерско-акушерских пунк­
тов ........................................... 75 169 757 926 1118 5711 662
1 Снижение фельдшерско-акушерских пунктов объясняется слиянием 
трахоматозных пунктов с другими лечебными учреждениями.
ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
(на конец года)
1913 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Всего врачей (без зу б н ы х ).................... 43 519 625 1330 1567 1665
В том числе:
В городах и поселках городского типа 25 431 517 1063 1305 1408
В сельских местностях ........................ 18 88 108 267 262 257
Всего зубных в р а ч е й ................................ 3 33 70 120 152 156
В том числе:
В городах и поселках городского типа 3 26 48 70 98 96
В сельских местностях ........................ — 7 22 50 54 60
Всего лиц среднего медицинского пер­
сонала ...................................................... — 3208 3220 4881 5987 6637
В том числе:
В городах и поселках городского типа — 1424 1477 2402 3008 2510
В сельских местностях ....................... — 1784 1743 2479 2979 3127
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ДЕТСКИЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИЕ САДЫ
(на конец года)
1932 г. 1937 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г. 
1
1955 г. 1956 г.
Всего постоянных яслей . . . 65 290 177 156 132 155 163
В том числе:
В городах и поселках город­
ского т и п а ....................... 12 32 41 52 51 59 66
В сельских местностях . . 53 258 136 104 81 96 97
Число мест в постоянных 
яслях . . . .  • ................... 1800 7417 6201 7159 5925 6565 6950
В том числе:
В городах и поселках город­
ского т и п а ....................... 598 2030 3104 4496 3525 4040 4370
В сельских местностях . . 1202 5387 3097 2663 2400 2525 2580
Всего детских садов ................ 120 225 188 248 209 265 285
В том числе;
В городах и поселках город­
ского типа . . . . . 72 80 99 136 127 148 165
В сельских местностях . . 48 145 89 112 82 117 120
Число детей в детских садах . 6422 9408 9394 12978 9422 15221 16801
В том числе:
В городах и поселках город­
ского т и п а ....................... 4900 4809 6963 9172 7371 11591 13009
В сельских местностях . . 1522 4599 2431 3806 2051 3630 3792
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Ж Е Н С К И Е  И Д Е Т С К И Е  К О Н СУ Л Ь Т АЦ И И
1932 г. 1937 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Число женских и детских консульта­
ций (включая самостоятельные кон­
сультации и консультации, входящие 
в состав других .учреждений) . . . . 14 42 46 68 113 114
В том числе:
В городах ................................................... 6 14 16 33 47 48
В сельских местностях ............................ 8 28 30 35 66 66
КОЙКИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕНИЦ
1932 г. 1937 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Число коек для беременных и роже­
ниц (врачебных и акушерских). . . 199 720 940 912 1095 1179
В том числе:
В г о р о д а х ............................• .................... 103 303 423 457 526 603
В сельских местностях ............................ 96 417 517 455 569 576
САНАТОРИИ И ДОМА ОТДЫХА
(на 15 августа)
1939 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1956 г.
Число санаториев.................... 12 6 9 10 11
В них коек ............................ 887 255 685 1300 1435
Из общего числа санаториев — 
д е т с к и е ........................... 6 4 5 4 4
В них коек ............................ 440 205 260 650 700
Число домов отдыха (без 
однодневны х)........................ 11 6 7 6 6
В них коек ................ 1187 561 895 788 827
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Д Е Т С К И Е  Я С Л И  И Д Е Т С К И Е  С АД Ы  ПО Г О Р О Д А М  И РАЙ О Н АМ
(на 1 января 1957 г.)
- Детские сады
Детские
постоянные
ясли
Всего
В них
Министер­
ства про­
свещения Всего
В них
детей
Всего В них детей
мест
Всего по Удмуртской А С С Р ................ 285 16801 82 5314 163 6950
В том числе: 
Районы
Алнашский ............................................... 4 130 2 90 1 45
Балезинский ............................................... 8 340 3 151 3 110
В авожский.................................................. 5 192 1 92 3 115
Боткинский.................................................. 1 28 _ — 6 170
Глазовский . . ................................... 4 80 1 25 3 70
Граховский ................................................... 3 115 1 67 3 70
Д ебесски й ................................................... 4 116 2 86 2 60
Завьяловский ............................................... 4 127 1 55 2 60
И гринский.................................................. 17 620 2 111 8 200
И ж е в с к и й .................................................. 7 207 1 25 6 150
Камбарский ............................................... 9 421 2 102 3 95
Каракулинский ...............  ....................... 1 56 1 56 1 45
Карсовайский ........................................... 1 50 1 50 1 30
К е з с к и й ...................................................... 6 237 3 162 2 90
Кизнерский .................................................. 11 308 2 135 2 90
Киясовский .................................................. 4 102 1 25 5 120
Красногорский........................................... 3 92 1 31 3 60
Мало-Пургинский....................................... 7 200 1 50 4 105
М ож гинский............................................... 18 890 8 489 9 415
Н ы лгинский ............................................... 1 50 1 50 4 ПО
Сарапульский ........................................... 8 209 2 50 10 225
Селтинский ................................................... 5 218 1 66 4 100
Старо-Зятцинский ................................... 5 202 1 53 6 160
С ю мсинский............................................... 5 159 1 64 4 120
УВИ Н СКИ Й  ................................................... 6 340 1 92 6 155
Ш арканский............................................... 3 127 2 101 1 45
Ю каменский............................................... 2 46 1 26 1 20
Якшур-Бодьинский................................... 6 188 1 53 9 200
Яре кий ............................... ... ...................
Города республиканского (АССР)
6 214 2 78 3 70
подчинения
И ж е в с к ................................................... 69 6942 15 1410 27 2075
Воткинск ................................................... 14 1337 4 369 6 550
Сарапул .................................................. 27 1928 11 699 10 670
Глазов ....................................................... 11 530 5 401 5 350
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